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Señores Miembros del Jurado: 
En cumplimiento de los requisitos establecidos por el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad Privada Antenor Orrego y por el Reglamento Interno de la Escuela 
Profesional de Contabilidad, ponemos a vuestra consideración el presente Informe de 
Investigación “LOS GASTOS POR RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
QUE INCURRE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.A. Y SU 
INCIDENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE DEL 
EJERCICIO FISCAL 2015”, para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
El presente trabajo ha sido desarrollado con el propósito de realizar una investigación, 
que nos permita analizar los gastos por responsabilidad social empresarial y su incidencia 
en la determinación de la renta neta imponible de la empresa agroindustrial Cartavio 
S.A.A., mostrando así una situación desfavorable debido a que se adiciona a la base 
tributaria. 
Esperamos haber satisfecho las expectativas académico profesionales, y que vuestra 
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 La presente investigación tuvo por objetivo determinar la incidencia de los gastos por 
responsabilidad social empresarial en la determinación de la renta neta imponible de la 
empresa agroindustrial Cartavio S.A.A. del ejercicio fiscal 2015. Para tal efecto, se aplicó 
un diseño explicativo para explicar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 
de relaciones causa - efecto. La muestra estuvo constituida por el conjunto de gastos por 
responsabilidad social empresarial de la empresa agroindustrial Cartavio S.A.A. Para 
obtener los datos de los dominios de las variables, se aplicó las técnicas de entrevista, 
análisis en la determinación de la renta neta imponible de los ejercicios fiscal periodo 
2014 – 2015. Entre los principales resultados obtenidos que se pudo observar, que los 
gastos por responsabilidad social empresarial incide de manera desfavorable en la 
determinación de la renta neta imponible por que se adicionan a la base tributaria, 
verificándolo de acuerdo a los resultados que se obtuvo al analizar los papeles de trabajo 
en la determinación de la renta neta imponible de los periodos fiscal año 2014 y 2015 de 
la empresa agroindustrial Cartavio S.A.A. deberá, realizar un plan estratégico que permita 
la minimización de liquidez que integre en la determinación de la renta neta imponible 
del ejercicio fiscal 2015.; además se determinó que existen resoluciones emitidas por el 
Tribunal Fiscal y sentencias de casación emitidas por la Corte Suprema de Justicia, dichos 
pronunciamientos influyen directa e indirectamente en los gastos que se incurre por 

















This research aimed to determine the incidence of costs for corporate social responsibility 
in determining the net taxable income of the agribusiness company Cartavio S.A.A. of 
fiscal 2015. To this end, an explanatory design was applied to explain why the facts by 
establishing cause - effect relationships. The sample consisted of the total expenditure for 
corporate social responsibility of the agribusiness company Cartavio S.A.A. For data 
domains of the variables, interview techniques applied analysis in determining the net 
taxable income of fiscal years period 2014 - 2015. The main results could be observed, 
that spending by CSR affects unfavorably in determining the net taxable income that are 
added to the tax base, verifying it according to the results obtained by analyzing the 
working papers in determining the net taxable income of the periods fiscal year 2014 and 
2015 of the agribusiness company Cartavio SAA you must perform a strategic plan to 
minimize liquidity incorporated in the definition of net taxable income of fiscal 2015 .; 
also determined that there are resolutions issued by the Tax Court and appeal rulings 
issued by the Supreme Court, such statements directly and indirectly influence the 
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I. INTRODUCCIÓN  
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   
1.1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA   
Hoy en día la mayoría de empresas a nivel mundial adoptan dentro de 
sus políticas organizacionales el desarrollo y aplicación de principios 
vinculados a un adecuado gobierno corporativo. Y el adoptar un tema 
que implica responsabilidad social, es una manera de ser reconocida en 
un medio internacional.  
  
Por ende, la cultura empresarial no está solamente orientada a 
propósitos internos, ha desarrollado otros aspectos tales como; el 
desarrollo económico, social y ambiental en un País.  
  
Bajo esos criterios, surgen conceptos nuevos como; responsabilidad 
social empresarial (RSE), licencia social, desarrollo sostenible y otros. 
En el caso de la responsabilidad social empresarial podemos definirla 
como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, 
económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el 
objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa; mientras que 
por licencia social podemos entender aquel comportamiento que asume 
una Comunidad frente al desarrollo de un determinado negocio, 
usualmente relacionado con proyectos mineros o de hidrocarburos. En 
cuanto al término desarrollo sostenible, podemos hacer referencia al 
Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (Comisión Brundtland), que la define como satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.  
  
En ese sentido, el modelo de gestión de la empresa está variando, 
poniendo atención a los grupos de interés que están a su alrededor, es 
decir, no sólo respecto de los Accionistas-Inversionistas sino también 
frente a los colaboradores y sus familias, la Comunidad, Clientes, 
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Proveedores y Gobierno Central que a la larga le generará mayores 
beneficios.  
  
Asimismo, el tema de responsabilidad social empresarial en el Perú, es 
tratado de forma frecuente y con mayor amplitud desde hace unos 
veinte años, de igual forma el concepto de responsabilidad se viene 
dando de forma progresiva, sin embargo, la mayor difusión parte de dos 
aspectos que lo integran en este orden: el ambiental y el social, que 
comprenden a los individuos y también a las empresas. Tales aspectos 
han creado conflictos y discusión, debido a las protestas y actos de 
violencia que sobrevienen de los pobladores de Ciudades, 
Comunidades y pueblos más alejados, principalmente en sector de 
minería, energía, construcción y agrario.  
  
Pero, cuál es el vínculo de responsabilidad social y la tributación, tema 
por el cual se va ir desarrollando en la ejecución del presente proyecto.  
  
Con respecto al punto anterior, el tema de responsabilidad social 
empresarial (RSE) debe incorporarse en la legislación tributaria vigente 
que permitan un adecuado uso y control de los gastos incurridos por las 
empresas.  
  
Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria ha venido cuestionando la deducibilidad de 
los gastos de responsabilidad para efecto del cálculo del impuesto a la 
renta, porque según su apreciación no estarían relacionados a la 
generación de ingresos gravados con dicho tributo o con el 
mantenimiento de la fuente en estado de producción, incumpliendo con 
el principio de causalidad que recoge la Ley del impuesto a la renta, 
considerándolos simples liberalidades o donaciones.  
 
 Dicha situación conlleva un agravante, adicionalmente, implica que no 
se pueda utilizar como crédito fiscal el Impuesto General a las Ventas 
generado en la adquisición de bienes y servicios destinados a tales 
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actividades, toda vez que no se cumpliría uno de los requisitos 
sustanciales exigidos por la Ley que regula dicho tributo, es decir que 
el desembolso efectuado sea permitido como costo o gasto para efecto 
del impuesto a la renta.  
La empresa para deducir los gastos deberá estar en la capacidad de 
demostrar documentalmente:  
  
- Qué adquirió. Usualmente los comprobantes de pago no son 
suficientemente descriptivos, lo que sumado a la ausencia de contratos 
impide demostrar en qué consistió su adquisición.  
 
- Para qué lo adquirió. El destino debe ser la generación de rentas 
gravadas o mantener su fuente productora, es decir, el negocio. Sobre 
este punto radica el mayor cuestionamiento del gasto materia de 
análisis. Puede la empresa probar que el gasto de responsabilidad social 
tiene como objetivo negocio de productor de rentas; cabe remarcar que 
el simple espíritu de colaboración social no es suficiente para hacer 
deducible un gasto.  
  
Picón, J. (2011). ¿Es el gasto social deducible del impuesto a la renta?, 
define el término gasto social, como el apoyo empresarial a las 
Comunidades cercanas a los centros de explotación, como ocurre 
especialmente en las actividades mineras, de hidrocarburos, de 
construcción, entre otras. 
  
Dicho gasto sólo será deducible si cumple con el principio de 
causalidad, interpretado desde una perspectiva amplia. Es decir, sólo se 
reconocerán como gastos aquellas erogaciones que tengan como objeto 
la producción de renta gravada o mantener su fuente, de acuerdo al 
artículo 37º de la Ley del impuesto a la renta. En este sentido, los gastos 
realizados deben tener destinatarios concretos e identificados que 
evidencien la relación con el negocio de la empresa y su interés en 
realizar dichos egresos con fines empresariales.  
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Por otro lado, el Tribunal Fiscal en los periodos en 2004 y 2005 
desconoció, por falta de pruebas sobre su causalidad, la deducción de 
los egresos producto del rol social, tales como la construcción de una 
carretera, instalaciones para suministro de energía e insumos agrícolas 
para una Comunidad.  
  
Sin embargo, recientemente, mediante la resolución N° 016591-3-
2010, el Tribunal Fiscal tomó un nuevo criterio al considerar que los 
gastos sociales efectuados por la empresa tienen una naturaleza 
contraprestativa cuando su objetivo evitar conflictos sociales que 
pueden afectar el normal funcionamiento de las operaciones 
generadoras de renta, está ligado al negocio.  
  
Dicha resolución invita a pensar que ante hechos de violencia previos 
queda más clara la causalidad. No obstante, consideramos que basta 
con acreditar la conveniencia operativa de cooperar con poblaciones 
cuya cercanía al centro de producción, vías de acceso o cualquier parte 
esencial del proceso productivo justifique el gasto.  
  
De tal forma que para la administración tributaria son tomados como 
donaciones, actos de liberalidad y/o actos de filantropía.  
  
Por ello que actualmente no existe un consenso o un régimen jurídico 
sobre si los gastos de responsabilidad social empresarial (RSE) son o 
no deducibles.  
  
Bravo, J. (2014). ¿Deben ser deducibles los gastos por responsabilidad 
social empresaria1?, opina sobre la responsabilidad social empresarial, 
que es parte de la estrategia voluntaria de empresas que buscan 
compensar y/o remediar el impacto que su actividad genera en el 
entorno social o ambiental de una Comunidad. Los gastos por dicho 
concepto vienen siendo considerados por la Superintendencia Nacional 
de Adunas y de Administración Tributaria como donaciones no 
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deducibles, aunque su aplicación no está explícitamente colocada en la 
Ley referida al impuesto a la renta.  
  
El autor anterior también señala que el actual tratamiento que se les da 
a los gastos de responsabilidad social no es correcto. Considera que ahí 
donde se ha comprobado que existe un daño debido a la actividad que 
desarrolla la empresa y esta ha destinado fondos para remediar dicha 
externalidad, los gastos por este concepto deberían ser deducibles y en 
consecuencia debería permitírseles su deducibilidad. Sin embargo, 
reconoce que es un tema en torno al cual existe todavía mucha discusión 
y no hay un criterio de verdad absoluto sobre él.  
  
Consejería de Agricultura, Pesa y Medio Ambiente (2012) - España. 
Cadenas de Valor, menciona que en la región La Libertad existe un 
gran número de empresas que actualmente se encuentran muy 
involucradas con el concepto de responsabilidad social empresarial y 
entienden que es trascendental para sus instituciones desarrollar 
políticas que involucren a la Comunidad y que las beneficie de manera 
directa o indirecta. Estas prácticas son variadas y según las necesidades 
de cada Comunidad y van desde construcción de colegios o carreteras 
hasta capacitación de contribuyentes a la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria.  
  
Frente a esta problemática, el Estado tiene la obligación de dar reglas 
claras. En ese sentido, la solución al dilema de los gastos por 
responsabilidad social empresarial sería que se especifique de manera 
clara e ineludible en el artículo 37° del impuesto a la renta y reglamento 
si es que estos gastos son deducibles o no (o en qué casos lo son), 
dejando claro de una vez cuál es el régimen jurídico que debe aplicar 
para ellos.  
 
De igual forma se hace hincapié que, los impactos negativos de índole 
social y ambiental están acotados a ciertos sectores muy específicos. 
Por lo tanto, deben también ponerse reglas claras acerca de en qué 
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sector o actividades podrían considerarse los gastos de responsabilidad 
social empresarial como propios de la fuente generadora de ingresos, y 
por lo tanto deducibles del impuesto a la renta.   
  
La empresa agroindustrial Cartavio S.A.A. es una Sociedad de duración 
indeterminada dedicada al cultivo, transformación e industrialización 
de la caña de azúcar, así como a la comercialización de los productos y 
sub productos derivados de su actividad principal, como azúcares 
(blanca, refinada y rubia) alcoholes, mezcla, fibra de bagazo etc.; por 
ello su actividad principal y objetivo social se encuentran enmarcados 
dentro de la CIIU 1542. Desde que fue adquirida por el grupo Gloria 
S.A. elaboraron e implementaron acciones y políticas de 
responsabilidad social generando oportunidades y movilizando 
recursos contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestra Sociedad, 
mejorando la calidad de vida de nuestros colaboradores y sus familias, 
así como la Comunidad local y la Sociedad en general, al término de 
cada periodo fiscal la empresa ha venido adicionando los gastos por 
responsabilidad social. En el año 2014 se adicionó un el importe de S/ 
2, 143,400.00 y en el año 2015 por S/ 2, 751,815.00.  
 
Ya que esto se debe a que la Superintendencia Nacional de Adunas y 
de Administración Tributaria ha venido cuestionando la deducibilidad 
de los gastos de responsabilidad social para efecto del cálculo del 
impuesto a la renta, porque según su apreciación no estarían 
relacionados a la generación gravados con dicho tributo o con el 
mantenimiento de la fuente en estado de producción, incumpliendo con 
el principio de causalidad que recoge la Ley del impuesto a la renta, 
considerándolos simples liberalidades o donaciones.   
  
Frente a esta problemática, con apoyo de diferentes autores, el Tribunal 
Constitucional, Tribunal Fiscal, otros textos y la legislación tributaria 
vigente es conveniente investigar, que de una interpretación racional de 
la legislación tributaria respecto al principio de causalidad entre otros 
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criterios estipulados, es factible la deducción de gastos por 
responsabilidad social empresarial. 
  
1.1.2. Enunciado del problema   
  
¿De qué manera los gastos por responsabilidad social empresarial que 
incurre la empresa agroindustrial Cartavio S.A.A. inciden en la 
determinación de la renta neta imponible en el ejercicio fiscal 2015? 
  
1.1.3.   ANTECEDENTES DEL PROBLEMA   
 A Nivel Internacional:   
Ávila, L. & Cusco, T. (2010). Evaluación tributaria de los 
gastos deducibles para el impuesto a la renta, del ejercicio 
fiscal 2010, aplicada a una empresa de producción y 
comercialización de muebles de madera, caso VITEFAMA. 
Tesis para la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad 
y Auditoría. Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. 
Concluye lo siguiente:  
Es de vital importancia analizar los gastos no deducibles, lo 
cual tienen un efecto en el aumento de la utilidad gravable, 
dicho rubro ha sido causante de un crecimiento 
considerable del impuesto a la renta causado, y es un rubro 
que se puede evitar si se cumplen con las condiciones que 
esclarece la Ley. 
 
Se debe analizar los gastos no deducibles de acuerdo a lo 
establecido por Ley ya que van a ocasionar un aumento o 
una disminución en el impuesto por pagar y también en la 




La Ley del impuesto a la renta. (2006). Reconocimiento como 
gasto de los servicios de impuestos internos “Tratamiento 
tributario que corresponde dar a los desembolsos que efectuara 
para la pavimentación y mejoramiento de vías de acceso 
público”, Artículo 37°.  
Concluye lo siguiente: 
 
Considerando especialmente que el camino que el 
contribuyente se obliga a mejorar, de acuerdo con el 
Convenio que suscribirá con la Dirección de Vialidad es el 
único acceso a los predios forestales que constituyen el 
objeto de su actividad, son desembolsos necesarios para 
producir la renta afecta a impuestos y, en consecuencia, 
pueden deducirse como tales en la determinación de la renta 
líquida imponible del impuesto de primera categoría.” 
(Mecanismos Legales y Tributarios en RSE). 
 
A nivel nacional:   
Vásquez, C. (2009). Los gastos deducibles y el principio de 
causalidad en la determinación de las rentas netas 
empresariales-caso peruano.  Tesis para optar el grado 
académico de Magister en Contabilidad con Mención en Política 
y Administración tributaria. Universidad Mayor de San Marcos, 
Lima, Perú. 
 
Concluye lo siguiente:  
 
La Ley del impuesto a la renta establece una indebida 
restricción en la deducción de los gastos o costos, que son 
necesarios para la generación de la renta neta empresarial, 
condicionándolos al pago previo de los mismos, generando 
ello una mayor renta neta empresarial, lo que trae como 




A nivel local:   
Chanduví, M. (2013), El principio de causalidad en los gastos 
por prácticas de responsabilidad social empresarial en el Perú. 
(Tesis de Maestría en Derecho). Universidad Privada Antenor 
Orrego. Trujillo, Perú. 
Concluye lo siguiente:  
“Se determinó que el principio de causalidad es de obligatoria 
observancia al deducir los gastos para determinar la renta neta y 
puede ser interpretado no solamente de manera restringida sino 
también de manera amplia”. 
 
El principio de causalidad es de suma importancia para la 
deducción de los gastos, lo cual dicho gasto se repara trae como 
consecuencia mayor pago de impuestos.  
 
Franco A. (2012). La bancarización y los efectos tributarios - 
económicos en las Distribuidoras Cerveceras del Distrito de 
Trujillo- 2011. Tesis para obtener el título profesional de 
Contador Público. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, 
Perú. 
Concluye lo siguiente:  
“Que la correcta aplicación de la Ley de bancarización permitirá 
deducir ingresos o incrementar gastos no considerados en su 
totalidad, hasta obtener la Renta Imponible y el pago de IGV 
correcto de las Distribuidoras Cerveceras”. 
 
Se debe tener en cuenta la bancarización para cada transacción 
que se realiza, porque al momento de una fiscalización la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 




1.1.4.  JUSTIFICACIÓN   
Justificación Teórica:     
 
El presente trabajo de investigación se justifica, teóricamente, porque 
permitirá demostrar que, de acuerdo a una interpretación racional de 
la legislación tributaria y el principio de causalidad, logrará resolver 
el dilema sobre la deducción de los gastos por responsabilidad social 
empresarial en el impuesto a la renta que incurre la empresa 
agroindustrial Cartavio S.A.A.  
 
Justificación Metodológica:   
 
Metodológicamente, el presente trabajo de investigación se justifica 
porque permitirá buscar la solución a un dilema existente en la 
empresa objeto de estudio, para lo cual se establecerá la relación 
causal entre la variable independiente, causa, y la variable 
dependiente, efecto.  
 
Justificación Práctica:   
La justificación práctica del presente trabajo de investigación es 
necesario para la empresa agroindustrial Cartavio S.A.A., porque le 
va a permitir conocer si los desembolsos que incurre por gastos de 
responsabilidad social empresarial son deducibles en la determinación 
de la renta neta imponible, de tal manera el contenido ayudará a tomar 
la mejor opción en sus decisiones empresariales, dentro del área 
tributaria  
 
Justificación Social:  
 
La justificación social del presente trabajo de investigación es 
necesario para la empresa agroindustrial Cartavio S.A.A., ya que le 
permite fomentar una relación positiva entre la empresa y el público 
en general, cumpliendo con buenas prácticas comunitarias, 
medioambientales lo que conlleva a un impacto positivo en la 
reputación de la empresa.   
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1.2. HIPÓTESIS  
Los gastos por responsabilidad social empresarial que incurre la empresa 
agroindustrial Cartavio S.A.A. inciden de manera desfavorable en la 
determinación de la renta neta imponible en el ejercicio fiscal 2015. 
1.3. OBJETIVOS  
1.3.1.  Objetivo General   
Determinar de qué manera los gastos por responsabilidad social 
empresarial que incurre la empresa agroindustrial Cartavio S.A.A. 
incide en la determinación de la renta neta imponible en el ejercicio 
fiscal 2015. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos   
 
1. Analizar la situación actual de los gastos por responsabilidad 
social empresarial que incurre la empresa agroindustrial 
Cartavio S.A.A. 
 
2. Proponer un examen especial de auditoria de acuerdo a la 
normativa legal vigente para la determinación de la renta neta 
imponible de la empresa agroindustrial Cartavio S.A.A. 
 
 
3. Evaluar como incide los gastos por responsabilidad social 
empresarial que incurre la empresa agroindustrial Cartavio 






1.4. MARCO TEÓRICO    
1.4.1. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  
 
Evolución de la Responsabilidad Social Empresarial.  
  
En el mundo:  
  
Lllich, G.  & García, E. (1999) Señalaron que:  
La responsabilidad social es un concepto que aparece de forma 
explícita a mediados del siglo XX. Sin embargo, se puede afirmar 
que en términos éticos y morales ésta ha estado presente desde los 
inicios de la historia de la humanidad a través de normativas para 
garantizar correctas prácticas comerciales. 
 
Luego de la revolución industrial de fines del siglo XIX, las 
empresas cobran un rol mucho más protagónico en el sistema. Sin 
embargo, a raíz de la crisis de 1929, la labor empresarial es 
cuestionada, optándose por estados con mayores atribuciones - lo 
que se mantuvo hasta pasada la segunda guerra mundial. Es a partir 
de la década de los cincuenta que las compañías empiezan a 
consolidarse. Así, las grandes corporaciones empiezan poco a 
poco, a manejar os hilos de la economía mundial hasta llegar a la 
situación actual en la que las grandes empresas son más poderosas, 
en términos económicos, que la mayoría de los países. En esta 
consolidación, se han sugerido una serie de obligaciones a la labor 
empresarial, las cuales toman cuerpo en lo que se conoce como 
responsabilidad social empresarial y que se fundamentan en la 
importancia de las mismas en el sistema. A continuación, se plantea 
de manera esquemática un breve recorrido por la historia de la 
responsabilidad social empresarial centrándose fundamentalmente 
en el siglo pasado. Este recorrido ha sido organizado en cuatro 
etapas: la época empresarial, la gran depresión, la época del 
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activismo social y la de conciencia social contemporánea, la cual 




Lllich, G.  & García, E. (1999) afirmaron que:  
 En lo que se refiere a Latinoamérica, las primeras 
manifestaciones del movimiento de responsabilidad 
social se presentaron en la década de los sesenta así, en 
1965 aparece la Asociación de Reguladores Cristianos de 
las Compañías del Brasil (ADCE), que para 1977 mutaría 
a la ADCE UNIAPAC Brasil, que es una institución que 
se preocupa por difundir el concepto de la responsabilidad 
social no sólo en el Brasil, sino en toda la región. En la 
década de los ochentas el tema empieza a tener un mayor 
protagonismo en América Latina, desarrollándose 
seminarios y eventos. Así mismo, algunas empresas 
brasileras empiezan a utilizar de manera incipiente el 
Balance Social. En los noventas, comienzan a aparecer 
una serie de instituciones promotoras del tema como 
(ingresa en l tema 1996), el Instituto Ethos de Brasil 
(1998), Acción RSE (2000), Fundemás de El Salvador 
(2000), entre otras. En el año 1997 un grupo de 150 
empresarios y líderes civiles representantes de diferentes 
regiones de las Américas, se reunieron en un congreso 
pionero en Miami donde se lanzó la idea de una alianza 
hemisférica de organizaciones empresariales de 
responsabilidad social empresarial y otras (ONG’s, 
Universidades e Instituciones Públicas) consiguiendo así 






                  En el Perú: 
 
Salazar, J. (2015) Sostiene que: 
Aún hay muchas empresas que están en un proceso de 
aprendizaje y que se desenvuelven dentro de la 
filantropía, el extremo contrario de la cuerda de la 
responsabilidad social empresarial.    
Pero más aún, muchas son poco consecuentes con lo que 
están practicando. “Hay empresas que se han subido a esta 
corriente y lo han asumido de una manera responsable, 
pero hay un gran grupo que todavía menciona la RSC de 
la boca para afuera porque se preocupan por el entorno 
exterior (hacia el público) más que del interno 
(trabajadores), ¿entonces de qué tipo de responsabilidad 
social empresarial estamos hablando?”, indica Salazar.   
No hay duda que el tema está creciendo. Según una 
encuesta de Global Research Marketing, en el 2013 solo 
el 26% de empresas, de un universo aproximado de 140, 
indicaron que tenían programas de responsabilidad social 
empresarial. Para el 2014, en un universo similar de 
encuestadas, 58% indicó que su empresa ya las 
implementaba. Pero, más aun, el 98% indicó que se 
trataba de un tema entre relevante y muy relevante.   
Respecto al presupuesto, el 56% de las empresas que 
indicaron que sí implementaban programas de 
responsabilidad social empresarial e invertían entre el 1% 
4% de su presupuesto anual y 12% lo hacía entre 5% y 
7% de su presupuesto.   
No existen cifras exactas de cuál es la inversión anual que 
se está desembolsando en el país. No hay una unidad 
centralizadora ni fiscalizadora de estos proyectos. Sin 
embargo, LeBienvenu está convencido que esta cifra va 
en aumento. Al menos eso indica el grupo de 152 
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instituciones registradas en el portal de Perú2021 y los 
alrededor de 300 proyectos ejecutados. Indica que hay S/. 
1.607 millones desembolsados en programas de 
responsabilidad social en los últimos diez años, logrando 
un número de beneficiados cercanos a los 3,9 millones de 
personas. (p. 90) 
 
 Objetivos de la responsabilidad social empresarial  
  
Capriotti, P. (2010). Indica: 
  
Social.  
El objetivo principal de modelo de responsabilidad social es 
fomentar una relación positiva entre la empresa y el público en 
general. Se refiere a todas las facetas de la reputación de la empresa 
y la percepción que el público tiene de la empresa. Lo ideal sería que 
la empresa se caracterizara por tener buenas prácticas de servicio al 
cliente, productos y servicios confiables y, en general, un efecto 
versátil positivo en la Comunidad. Una empresa que se dedica a la 
Comunidad y a participar en el servicio comunitario genera un 
impacto positivo en la reputación de la organización.  
 
Financiero  
El impacto financiero de la empresa es también un área de enfoque. 
Esto puede referirse a la forma en que la empresa responde y atiende, 
sus accionistas. Ser transparente en sus prácticas financieras es 
también una parte de la responsabilidad social, así como enfocarse 




Con la "onda verde" a la vanguardia de los medios de comunicación, 
así como a los ojos de la opinión pública, una empresa debe 
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esforzarse por tener un mínimo impacto negativo en el medio 
ambiente como parte de su responsabilidad social. Una compañía 
que se centra en tener buenas prácticas "verdes", tales como la 
implementación de programas de reciclaje, minimizar o eliminar del 
todo la contaminación y el desperdicio será visto como una empresa 
socialmente responsable.  
 
Beneficios de la responsabilidad social empresarial  
  
Lllich, G.  & García, E. (1999) Sostienen que:  
Los beneficios de las prácticas socialmente responsables se pueden 
agrupar en tres grandes ventajas el mejoramiento del desempeño 
financiero, la reducción de los costos operativos de las empresas y 
la mejora de la imagen de marca y la reputación de la empresa.  
 
El mejoramiento del desempeño financiero 
 
El mejoramiento del desempeño financiero es un punto de constante 
discusión entre empresarios y académicos. Muchas instituciones 
académicas y empresas han desarrollado o encargado estudios para 
establecer la relación de la responsabilidad social con el desempeño 
financiero de las empresas. Así, por ejemplo, en 1997, un estudio de 
la Universidad De Paul (Illinois, EEUU), demostró que las empresas 
con un compromiso corporativo en términos éticos, tenían un mejor 
desempeño financiero que las que no lo hacían, tomando como base 
las ventas e ingresos anuales. Asimismo, en 1999 un estudio 
publicado en la Business and Society Review, mostró que 300 
grandes corporaciones que hicieron público su compromiso social y 
ético y lo asumieron, mostraron un desempeño tres veces mayor a 
aquellas que no lo hicieron. También, en un estudio desarrollado por 
la Universidad de Harvard se descubrió que las empresas con 
accionariado repartido entre empleados y accionistas mostraron una 
tasa de crecimiento cuatro veces mayor y una tasa de crecimiento de 
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empleo ocho veces mayor que las de empresas enfocadas solamente 
a los accionistas.  
 
La reducción de costos operativos 
 
Un buen número de iniciativas orientadas al medio ambiente y al 
ambiente laboral, puede reducir los costos de las organizaciones de 
manera drástica, además de disminuir los gastos e improductividad. 
Por ejemplo, muchas iniciativas que favorecen la reducción de gases 
del efecto invernadero, también incrementan la eficiencia 
energética, reduciendo así los gastos. Asimismo, muchos programas 
de reciclaje eliminan los costos de desechos y generan ingresos 
mediante la venta de materiales reciclados. En el área de recursos 
humanos, programas de balance entre la vida personal y el trabajo, 
reducen el ausentismo e incrementan la retención de empleados, 
también permiten a las empresas ahorrar dinero gracias a un 
incremento en la producción y la reducción de costos de contratación 
y entrenamiento. Además, produce que debido a las políticas 
sociales hacia sus empleados, los recursos humanos más calificados 
quieran formar parte de la organización. 
 
Mejora de la imagen de marca y de la reputación de la empresa. 
  
Frecuentemente, los consumidores son atraídos por marcas y 
compañías con una buena reputación sustentada en temas 
relacionados con la responsabilidad social empresarial. Empresas 
líderes son frecuentemente citadas en los medios de comunicación y 
son recomendadas a los inversionistas que buscan empresas 
socialmente responsables. Muchas de las listas anuales sobre 
empresas exitosas incluyen la participación activa en la Comunidad 





Diferencia entre filantropía y responsabilidad social empresarial   
Maram, L. (2013) Define que: 
 
Filantropía significa, de acuerdo a su raíz griega, “amor al género 
humano”. Se conoce como filántropos a los sujetos que desarrollan 
acciones solidarias. Cuando estas ejecuciones son realizadas a modo 
de proyecto por una empresa se le denomina filantropía corporativa. 
La inversión de este tipo no espera beneficios ni está alineada a la 
estrategia de la compañía; eso es lo que la diferencia de la 
responsabilidad social o la inversión socialmente responsable.  
 
De acuerdo con la Comunidad Europea, es la responsabilidad de las 
empresas por sus impactos en la Sociedad. Si todas las empresas 
tienen impactos por el simple hecho de existir, entonces son 
responsables hasta cierto punto de lo que ocurre en las Comunidades 
donde operan. Invertir en esas Comunidades es estratégico porque 
genera vínculos con sus grupos de interés, lo que le ayuda a 
desarrollar licencia social, entre otros muchos beneficios.  
  
1.4.2. Impuesto a la renta   
 
Mateucci, M.  (2012) Afirma que: 
 
El impuesto a la renta recae sobre la renta como manifestación 
directa de riqueza. En tal sentido, recae sobre aquellas ganancias, 
beneficios o ingresos que califiquen dentro del concepto de renta 
dispuesto en la Ley, el cual a su vez define el aspecto material de la 
hipótesis de incidencia de impuesto a la renta.  
 
Según el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF (2007), TUO DEL 
IMPUESTO A LA RENTA; explica lo siguiente: 
Que se entiende por ingreso neto total a la diferencia resultante 
entre el ingreso bruto menos las devoluciones, bonificaciones, 
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descuentos y conceptos similares que correspondan a la costumbre 
de la plaza. Asimismo, la renta bruta es la diferencia entre el 
ingreso neto total menos el costo computable, en el supuesto de que 
los ingresos provengan de la enajenación de bienes. Una vez 
hallada la renta bruta se procede con la deducción de los gastos 
deducibles permitidos por la Ley con el fin de hallar la renta neta 
sobre la cual se aplicara la tasa de impuesto del 30%. (Art.20). 
 
  He aquí el siguiente esquema:   
 
INGRESO BRUTO TOTAL 
- 
Devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares 
 = 
INGRESO NETO TOTAL 











Estructura del Estado de Resultados Tributario. 
Fuente: Ley del impuesto a la renta 2007. 
Elaborado por: Karina Annabell Flores Del Castillo y Adhemir Paul Sánchez Castillo. 
 




Ámbito de aplicación de la Ley  
  
Según el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF (2007), TUO DEL 
IMPUESTO A LA RENTA; establece que se debe gravar con el impuesto a 
la renta: 
 
a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación 
conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que 
provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 
periódicos.  
b) Las ganancias de capital.  
c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta 
Ley.  
d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, 
establecidas por esta Ley.   
  
Están incluidas dentro de las rentas previstas en el inciso a), las  
Siguientes:  
1) Las regalías.  
2) Los resultados de la enajenación de:  
(i) Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización o 
lotización.  
(ii) Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad 
horizontal, cuando La Renta Bruta  
  
Ley del impuesto a la renta (2007), establece que la renta bruta está 
constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se 
obtenga en el ejercicio gravable.  
  
Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta 
bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total 
proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes 
enajenados, siempre que dicho costo esté debidamente sustentado con 




No será deducible el costo computable sustentado con comprobantes 
de pago emitidos por contribuyentes que a la fecha de emisión del 
comprobante tengan la condición de no habidos, según publicación 
realizada por la Administración Tributaria, salvo que al 31 de 
diciembre del ejercicio en que se emitió el comprobante, el 
contribuyente haya cumplido con levantar tal condición.  
 
La obligación de sustentar el costo computable con comprobantes de 
pago no será aplicable en los siguientes casos:  
(i) cuando el enajenante perciba rentas de la segunda categoría por 
la enajenación del bien;  
(ii) cuando de acuerdo con el Reglamento de Comprobantes de Pago 
no sea obligatoria su emisión; o,  
(iii) cuando de conformidad con el artículo 37 de esta Ley, se permita 
la sustentación del gasto con otros documentos, en cuyo caso el 
costo podrá ser sustentado con tales documentos.  
  
Si se trata de bienes depreciables o amortizables, a efectos de la 
determinación del impuesto, el costo computable se disminuirá en el 
importe de las depreciaciones o amortizaciones que hubiera 
correspondido aplicar de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley.  
  
El ingreso neto total resultante de la enajenación de bienes se 
establecerá deduciendo del ingreso bruto las devoluciones, 
bonificaciones, descuentos y conceptos similares que respondan a las 
costumbres de la plaza.  
  
Por costo computable de los bienes enajenados, se entenderá el costo 
de adquisición, producción o construcción o, en su caso, el valor de 
ingreso al patrimonio o valor en el último inventario determinado 
conforme a Ley, más los costos posteriores incorporados al activo de 
acuerdo con las normas contables, ajustados de acuerdo a las normas 
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de ajuste por inflación con incidencia tributaria, según corresponda. En 
ningún caso los intereses formarán parte del costo computable.  Para 
efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior entiéndase por:  
1) Costo de adquisición: La contraprestación pagada por el bien 
adquirido, y los costos incurridos con motivo de su compra tales 
como: fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, 
instalación, montaje, comisiones normales, incluyendo las 
pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición de bienes, 
gastos notariales, impuestos y derechos pagados por el enajenante 
y otros gastos que resulten necesarios para colocar a los bienes en 
condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados 
económicamente.  
  
2) Costo de producción o construcción: El costo incurrido en la 
producción o construcción del bien, el cual comprende: los 
materiales directos utilizados, la mano de obra directa y los costos 
indirectos de fabricación o construcción.  
  
3) Valor de ingreso al patrimonio: el valor que corresponde al valor 
de mercado de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, salvo 
lo dispuesto en el siguiente artículo. (Art. 20).  
  
1.4.3 La renta neta  
 
 Según el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF (2007), TUO DEL 
IMPUESTO A LA RENTA; establece que la renta neta de la primera y 
segunda categoría, se deducirá por todo concepto el veinte por ciento 
(20%) del total de la renta bruta. Dicha deducción no es aplicable para las 
rentas de segunda categoría comprendidas en el inciso i) del Artículo 24º.  
Las pérdidas de capital originadas en la enajenación de los bienes a que se 
refiere el inciso a) del artículo 2° de esta Ley se compensarán contra la 
renta neta anual originada por la enajenación de los bienes antes 
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mencionados. Las referidas pérdidas se compensarán en el ejercicio y no 
podrán utilizarse en los ejercicios siguientes.  
No será deducible la pérdida de capital originada en la enajenación de 
valores mobiliarios cuando:  
1. Al momento de la enajenación o con posterioridad a ella, en un plazo 
que no exceda los treinta (30) días calendario, se produzca la 
adquisición de valores mobiliarios del mismo tipo que los enajenados 
u opciones de compra sobre los mismos.  
  
2. Con anterioridad a la enajenación, en un plazo que no exceda los 
treinta (30) días calendario, se produzca la adquisición de valores 
mobiliarios del mismo tipo que los enajenados, o de opciones de 
compra sobre los mismos. Lo previsto en este numeral no se aplicará 
si, luego de la enajenación, el enajenante no mantiene ningún valor 
mobiliario del mismo tipo en propiedad. No obstante, se aplicará lo 
dispuesto en el numeral 1 de producirse una posterior adquisición.  
  
Para la determinación de la pérdida de capital no deducible conforme 
a lo previsto en el párrafo anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente:    
a) Si se hubiese adquirido valores mobiliarios u opciones de compra 
en un número inferior a los valores mobiliarios enajenados, la 
pérdida de capital no deducible será la que corresponda a la 
enajenación de valores mobiliarios en un número igual al de los 
valores mobiliarios adquiridos y/o cuya opción de compra hubiera 
sido adquirida.  
  
b) Si la enajenación de valores mobiliarios del mismo tipo se realizó 
en diversas oportunidades, se deberá determinar la deducibilidad 
de las pérdidas de capital en el orden en que se hubiesen generado.  
  
Para tal efecto, respecto de cada enajenación se deberá considerar 
únicamente las adquisiciones realizadas hasta treinta (30) días 
calendario antes o después de la enajenación, empezando por las 
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adquisiciones más antiguas, sin incluir los valores mobiliarios 
adquiridos ni las opciones de compra que hubiesen dado lugar a la 
no deducibilidad de otras pérdidas de capital.  
  
c) Se entenderá por valores mobiliarios del mismo tipo a aquellos que 
otorguen iguales derechos y que correspondan al mismo emisor.  
No se encuentran comprendidas en los dos párrafos anteriores las 
pérdidas de capital generadas a través de los fondos mutuos de 
inversión en valores, fondos de inversión, fondos de pensiones, y 
fideicomisos bancarios y de titulización. (Art. 36) o hubieren sido 
adquiridos o edificados, total o parcialmente, para efectos de la 
enajenación.  
4) Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de 
bienes. (Art. 01). 
Requisitos para la deducibilidad del gasto tributario  
  
Mateucci, M.  (2012) Explica que: 
Sobre la determinación de la renta neta, se procederá a deducir 
de la renta bruta los gastos que la persona jurídica ha efectuado 
durante el transcurso de un ejercicio. Sin embargo, como es 
obvio pensar, no todo gasto es permitido para su deducción, ya 
que como nos podemos percatar la deducción de un gasto hace 
que el contribuyente pague menos impuesto, por ello el 
legislador ha determinado que solo aquellos gastos que 
cumplan con algunos requisitos serán permitidos para la 
determinación de la renta neta, monto sobre el cual al final se 
va a tributar.  
  
Principio de causalidad  
  
El principio de causalidad es un criterio base en virtud del cual se 
permite la deducción del gasto que guarda relación con la 
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generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente en 
condiciones de productividad, en la medida que el gastos no se 
encuentre limitado o prohibido por la norma tributaria. Es 
importante mencionar que en nuestra legislación, el principio de 
causalidad se encuentra recogido solo respecto de contribuyentes 
domiciliados perceptores de rentas de tercera categoría. 
 
Principios Conexos  
 
- Principio de proporcionalidad  
El criterio de proporcionalidad es un parámetro meramente 
cuantitativo, un límite que se encuentra relacionado con el 
aspecto monetario o el valor del gasto. Es un criterio que se 
centra en certificar si el monto del gasto guarda debida 
proporción con el volumen de venta, en ese sentido, si el 
gasto se excede de dicha proporción, se presume que la 
empresa ha efectuado dicho gasto con propósitos ajenos al 
giro del negocio.  
 
- Principio de razonabilidad  
El principio de razonabilidad es un criterio que va dirigido 
a la lógica o la normalidad del gasto. Debe existir 
razonabilidad entre el gasto o costo y los ingresos. Sería 
altamente objetable que una empresa realice compra de 
bienes o adquiera servicios que no son útiles para la 
empresa. Lo normal es que el gasto debe guardar cierta 
relación con los ingresos.   
 
- Principio de generalidad  
Este principio se encuentra vinculado básicamente al 
otorgamiento de beneficios extraordinarios a los 
trabajadores, siendo el criterio de generalidad el que debe 
observarse en tales casos. La generalidad es el 
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otorgamiento del beneficio a los trabajadores del mismo 
rubro o cargo de la empresa que se encuentren relacionados 
con la capacitación o el gasto.  
 
- La fehaciencia  
Informativo Caballero B. (2011), Establece que: 
Si bien no constituye técnicamente un criterio 
conformante del principio de causalidad, si es un 
elemento trascendental para poder acreditar el gasto. 
Respecto a la fehaciencia, el tribunal fiscal se ha 
pronunciado en la RTF Nº 8281-5-2008 en los 
siguientes términos: la sola afirmación del proveedor, 
reconociendo la realización de las operaciones 
cuestionadas, no resulta suficiente para acreditarlas de 
manera fehaciente ni su vinculación con la generación 
de renta o mantenimiento de su fuente, sino que se 
deberá acreditar que el mismo ocurrió realmente, para 
lo cual resulta pertinente servirnos de toda la 
documentación que pudiera generarse en la operación, 
como pueden ser cartas, memorandos, correos 
electrónicos, entre otros.  
 
Gastos deducibles del impuesto a la renta  
 
Mateucci, M.  (2012). Afirma que: 
 
A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se 
deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 
producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con 
la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción 
no esté expresamente prohibida por la Ley del impuesto a la 




1. Los intereses, sujetos a límite y causalidad.  
2. Los tributos que recaen sobre viene o actividades 
productoras de rentas gravadas.  
3. Pérdidas extraordinarias por caso fortuito o fuerza 
mayor  
4. Gastos de organización y pre-operativos.  
5. Provisión y castigo de dudas incobrables.  
6. Provisión para beneficios sociales  
7. Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y 
retribuciones que se acuerden al personal.  
8. Los gastos y contribuciones destinados a prestar al 
personal servicios de salud, recreativos, culturales y 
educativos, incluidos los de capacitación.  
9. Gastos Recreativos.  
10. Remuneraciones del directorio.  
11. Exceso del valor de mercado de las remuneraciones.  
12. Las regalías.  
13. Gastos de representación.  
14. Gastos de viáticos.  
15. Gastos por premio, en dinero o especie.  
16. Gastos de vehículos.  
17. Gastos de donaciones.  La deducción no podrá exceder 
del diez por ciento (10%) de la renta neta de tercera 
categoría, luego de efectuada la compensación de 
pérdidas a que se refiere el artículo 50º. 
18. Personas con Discapacidad.  
 
Gastos no deducibles del impuesto a la renta  
 
 Mateucci, M.  (2012). Indica que: 
Son aquellos gastos que no establece el artículo 37º de la Ley 
impuesto a la renta y por el incumplimiento de los criterios 
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conceptuales, tales como causalidad, fehaciencia, 
razonabilidad, generalidad o límites cuantitativos, e incluso 
pudiera cumplirlos potencial o indirectamente, igual no es 
relevante porque no son deducibles, es decir prohibidos en 
todos sus contextos y efectos tributarios. Así el artículo 44º 
de la LIR nos indica claramente cuáles son los gastos no 
deducibles.  
 
Sin embargo, desde la propia racionalidad o lógica de la LIR, 
podemos concluir que los gastos cuya deducción no es permitido 
por la Ley son esencialmente aquellos que no cumple con el 
principio de causalidad que exige el artículo 37º o de aquellos que 
exceden los límites, como de aquellos que expresamente los 
declara no deducibles, cumplan o no con los rigores del artículo 37º 
de la LIR, el artículo 44º los prohíbe, que pudieran estar a criterio 
del contribuyente relacionados con el mantenimiento de la fuente 
productora de la renta o de la generación de mayor renta, no 
importa, legalmente son gastos no aceptados como deducibles.  
Los gastos prohibidos para efecto del impuesto a la renta según 
establece el artículo 44 son los siguientes:  
  
Gastos Personales. - El literal a) del artículo 44º de la Ley del 
impuesto a la renta, determina que no se justifica como gasto 
deducible para efectos de la determinación de la renta neta de 
tercera categoría a los gastos personales incurridos por el 
contribuyente al igual que en el caso de los gastos de sustento del 
contribuyente, toda vez que ello determina que son reparables. 
 
Gastos por impuesto a la renta.- El literal b) del artículo 44º de 
la Ley del impuesto a la renta, considera que no se acepta como 
gasto deducible para efectos de la determinación de la renta neta de 
tercera categoría al impuesto a la renta.  
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Lo antes indicado se justifica por el simple hecho que el impuesto 
a la renta es el tributo que se está determinando y sería incoherente 
que el mismo tributo se deduzca de su cálculo.   
Multas, recargos e intereses moratorios.- El literal c) del artículo 
44º de la Ley del impuesto a la renta, establece que no son 
deducibles como gasto tributario las multas, recargos, intereses 
moratorios previstos en el Código Tributario y, en general, 
sanciones aplicadas por el sector público nacional.  
 
En el caso de las sanciones, debemos precisar que en la medida que 
sean sanciones pecuniarias en donde exista desembolso de dinero, 
éste no es considerado como un gasto deducible sino más bien 
reparable.  
 
Donaciones no deducibles y actos de liberalidad.- El literal d) de 
la Ley del impuesto a la renta, menciona que, no resultan 
deducibles para la determinación de la renta neta de tercera 
categoría las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en 
dinero o en especie, salvo lo dispuesto en el inciso x) del Artículo 
37º de la Ley.    
 
Es pertinente señalar que en este literal lo que se está señalando es 
que las liberalidades como regalos o dádivas no resultan aplicables 
para determinar gasto. La única salvedad se presenta cuando las 
donaciones cumplen los requisitos establecidos en el literal x) del 
artículo 37º de la mencionada norma, lo cual implica que se realice 
la donación de bienes a las entidades del sector público o a las 
instituciones que sean calificadas como perceptoras de donaciones 
y exoneradas del impuesto a la renta.  
  
Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de 
carácter permanente.- El literal e) del artículo 44º de la Ley del 
impuesto a la renta, precisa que no son deducibles para la 
determinación de la renta neta de tercera categoría las sumas 
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invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores 
incorporados al activo de acuerdo con las normas contables.   
El texto del artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1112 realizó 
una modificación al literal e) del artículo 44° precisando que no 
califican como gastos deducibles en la renta de tercera categoría 
las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos 
posteriores incorporados al activo.  
 
Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o 
provisiones cuya deducción no admite esta Ley.- El literal f) del 
artículo 44º de la Ley del impuesto a la renta, considera que no son 
deducibles para la determinación de la renta neta de tercera 
categoría, las asignaciones destinadas a la constitución de reservas 
o provisiones cuya deducción no admite esta Ley.    
 
Cabe indicar que conforme lo determina el texto de literal h) del 
artículo 37º de la Ley del impuesto a la renta, allí se detallan las 
provisiones permitidas a las entidades bancarias.  
 
La amortización de activos intangibles.- El literal g) del artículo 
44º de la Ley del impuesto a la renta, considera que no son 
deducibles para la determinación de la renta neta de tercera 
categoría la amortización de llaves, marcas, patentes, 
procedimientos de fabricación, juanillos y otros activos intangibles 
similares.   
Sin embargo, el precio pagado por activos intangibles de duración 
limitada, a opción del contribuyente, podrá ser considerado como 
gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo ejercicio o 
amortizarse proporcionalmente en el plazo de diez (10) años. La 
Superintendencia Nacional de Adunas y de Administración 
Tributaria previa opinión de los organismos técnicos pertinentes, 
está facultada para determinar el valor real de dichos intangibles, 
para efectos tributarios, cuando considere que el precio consignado 
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no corresponda a la realidad.  La regla anterior no es aplicable a los 
intangibles aportados, cuyo valor no podrá ser considerado para 
determinar los resultados.    
  
Las comisiones mercantiles por compra o venta de mercaderías 
del exterior.- De acuerdo a lo dispuesto por el literal h) del artículo 
44º de la Ley impuesto a la renta, indica que no se podrá deducir 
como gasto para efectos de la determinación de la renta neta 
imponible las comisiones mercantiles originadas en el exterior por 
compra o venta de mercadería u otra clase de bienes, por la parte 
que exceda del porcentaje que usualmente se abone por dichas 
comisiones en el país donde éstas se originen.  
 
La pérdida originada en la venta de valores adquiridos con 
beneficio tributario.- El literal i) del artículo 44º de la Ley del 
impuesto a la renta, considera que no podrán deducirse como gasto 
en la determinación de la renta neta empresarial la pérdida 
originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario, 
hasta el límite de dicho beneficio.    
  
Los gastos por documentos que no cumplan con requisitos y 
características del Reglamento de Comprobantes de Pago.-El 
literal j) del artículo 44º de la Ley del impuesto a la renta, determina 
que no se podrá utilizar los gastos cuya documentación 
sustentatoria no cumpla con los requisitos y características 
mínimas   establecidos por el Reglamento de Comprobantes de 
Pago.    
 
Tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobante de 
pago emitido por contribuyente que, a la fecha de emisión del 
comprobante, tenía la condición de no habidos según la 
publicación realizada por la Administración Tributaria, salvo que 
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al 31 de diciembre del ejercicio, el contribuyente haya cumplido 
con levantar tal condición.  
 
El IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienes.-En 
concordancia con lo señalado por el literal k) del artículo 44º de la 
Ley del impuesto a la renta a la Renta, no se considera para la 
determinación de gasto en las rentas empresariales el Impuesto 
General a las Ventas, el impuesto de promoción municipal y el 
impuesto selectivo al consumo que graven el retiro de bienes no 
podrán deducirse como costo o gasto.    
 
Si bien es cierto que para efectos del IGV puede existir una 
neutralidad ya que se aprecia un IGV en las adquisiciones (crédito 
fiscal) y en la entrega gratuita se afecta el IGV como retiro de 
bienes (débito fiscal), para efectos del impuesto a la renta no se 
permite la deducción del gasto por el IGV del retiro de bienes.   
 
Revaluaciones voluntarias de los activos.- El literal l) del artículo 
44º de la Ley del impuesto a la renta, considera que no se puede 
aplicar como deducción del gasto en la determinación de la renta 
neta de tercera categoría, el monto de la depreciación 
correspondiente al mayor valor atribuido como consecuencia de 
revaluaciones voluntarias de los activos sean con motivo de una 
reorganización de empresas o Sociedades o fuera de estos actos, 
salvo lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 104° de la Ley, 
modificado por la presente norma.    
Lo dispuesto en el párrafo anterior también resulta de aplicación a 
los bienes que hubieran sido revaluados como producto de una 
reorganización y que luego vuelvan a ser transferidos en 
reorganizaciones posteriores.    
  
Los gastos en paraísos fiscales.- El literal m) del artículo 44º de 
la Ley del impuesto a la renta, determina que no se consideran 
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como gastos deducibles para efectos de la determinación de la renta 
neta de tercera categoría los gastos, incluyendo la pérdida de 
capital, provenientes de operaciones efectuadas con sujetos que 
califiquen en alguno de los siguientes supuestos:    
  
1) Sean residentes de países o territorios de baja o nula 
imposición;    
2) Sean establecimientos permanentes situados o establecidos en 
países o territorios de baja o nula imposición; o,    
3) Sin quedar comprendidos en los numerales anteriores, 
obtengan rentas, ingresos o ganancias a través de un país o 
territorio de baja o nula imposición.    
  
Las pérdidas que originan en la venta de acciones o 
participaciones.- El literal p) del artículo 44 º de la Ley del 
impuesto a la renta, dice que no se toman en cuenta para determinar 
la renta neta empresarial las pérdidas que se originen en la venta de 
acciones o participaciones recibidas por re expresión de capital 
como consecuencia del ajuste por inflación.    
  
Los gastos y pérdidas provenientes de Instrumentos 
Financieros Derivados- IFD.- El literal q) del artículo 44º del 
impuesto a la renta, considera que no son deducibles los gastos y 
pérdidas provenientes de la celebración de Instrumentos 
Financieros Derivados que califiquen en alguno de los siguientes 
supuestos:    
  
1) Si el Instrumento Financiero Derivado ha sido celebrado con 
residentes o establecimientos permanentes situados en países o 
territorios de baja o nula imposición.  
  
2) Si el contribuyente mantiene posiciones simétricas a través de 
posiciones de compra y de venta en dos o más Instrumentos 
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Financieros Derivados, no se permitirá la deducción de 
pérdidas sino hasta que exista reconocimiento de ingresos.   
 
 Criterio de lo Devengado  
 Según el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF (2007), TUO del 
Impuesto a la Renta; Estable que: 
A efectos de determinar la renta neta de tercera categoría se aplica 
como regla general el criterio de lo devengado sobre los gastos. 
Textualmente la norma señala lo siguiente: las normas establecidas 
en el segundo párrafo de este artículo serán de aplicación para la 
imputación de los gastos. Sin embargo. La norma no define que 
debe entenderse por devengo, motivo por el cual recurrimos a lo 
que dicen las normas contables y la jurisprudencia. (Art. 57)  
Norma Internacional de Contabilidad N° 01 (2012), establece que 
se deberán reconocer las transacciones y hechos en el ejercicio en 
que ocurren; reconociendo los gastos en el estado de resultados 
sobre la base de una asociación con las partidas de ingresos 
obtenidas, teniendo en cuenta lo siguiente:  
  
• Distribución sistemática y racional entre los periodos que 
beneficia.  
• Asociación directa con el ingreso que genera.  
• En la oportunidad en que se produce, si no genera beneficios 
económicos futuros. (Paf. 25 y 26).  
1.4.4. Principio de Causalidad   
Alva, M. (2012). Afirma que: 
De acuerdo con lo dispuesto por el literal a) del artículo 59º del 
Código Tributario, dentro de la determinación de la obligación 
tributaria el deudor cumple un rol activo al verificar el hecho 
generador de la obligación tributaria, señalar la base imponible y 
también la cuantía del tributo.  
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El impuesto a la renta constituye un tributo que grava las rentas que 
provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de 
ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan 
de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos.  
Dentro de la determinación propia de la renta neta de tercera 
categoría para aquellos contribuyentes que la generan, deben 
verificar en su balance anual la deducción de los gastos necesarios 
para producir y mantener la fuente generadora. De allí la 
importancia de poder efectuar un proceso de verificación de los 
gastos a efectos de poder evitar algún reparo con el fisco. Como se 
observa, el propio contribuyente al momento de efectuar el cálculo 
tendiente a la verificación del pago del impuesto a la renta realiza 
un proceso de autodeterminación, cumpliendo así lo dispuesto en 
el artículo 59º del Código Tributario.  
El problema que puede presentarse es que al momento de realizar 
la determinación de la renta neta algunos gastos que fueron 
incluidos y considerados en dicho proceso pueden ser reparables, 
ya sea porque no cumplen en principio de causalidad, no se 
cumplió con la formalidad exigida en las operaciones, no existe 
fehaciencia en las mismas, entre otras situaciones.  
Por estas razones y ante la proximidad de las fechas para la 
presentación de la Declaración Jurada Anual del impuesto a la 
renta, consideramos importante desarrollar en el presente trabajo el 
análisis del principio de causalidad.  
Para que un gasto se considere deducible para efectos de poder 
determinar la renta neta de tercera categoría, necesariamente 
deberá cumplir con el denominado “principio de causalidad”, el 
cual se encuentra regulado en el artículo 37º de la Ley del impuesto 







García, M. (1980). Establece que: 
Que, la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta 
los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto 
la deducción no esté expresamente prohibida por esta Ley.   
“En forma genérica, se puede afirmar que todas las deducciones 
están en principio regidas por el principio de causalidad, o sea que 
sólo son admisibles aquellas que guarden una relación causal 
directa con la generación de la renta o con el mantenimiento de la 
fuente en condiciones de productividad.”  
 
Picón, G. (2010). Considera que: 
A la causalidad como “la relación existente entre un hecho (egreso, 
gasto o costo) y su efecto deseado o finalidad (generación de rentas 
gravadas o el mantenimiento de la fuente). Debe tenerse presente 
que este principio no se considerará incumplido con la falta de 
consecución del efecto buscado con el gasto o costo, es decir, se 
considerará que un gasto cumplirá con el principio de causalidad, 
aun cuando no se logre la generación de la renta”. 
 
El Principio de Causalidad en la Legislación Peruana  
  
Fernández, I. (2005). Señala que: 
En nuestra legislación se ha adoptado la concepción amplia de la 
necesariedad del gasto, esto quiere decir que no solo se acepta los 
gastos que generan ingresos, pues existen otros gastos que no se 
pueden determinar directamente en la generación de rentas, pero si 
ayudan en la administración de la empresa, este es el caso de los 
gastos de representación, atención de personal, gastos en cobranza 
y otros, pero eso si la Ley peruana nos dice que acepta todos los 
gasto que sirvan para generar renta, pero la mayoría de gastos no 
cumplen con esto normalmente tienen un tope aceptable, si uno 
supera ese tope el excedente no será considerado gasto.  
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Así que antes de pensar que todos los gastos son considerados 
como tales, los contadores deberán determinar y aclarar a la 
gerencia con precisión que gastos pueden servir para ser deducidos, 
entonces no crea que la cocina que se compró con factura a nombre 
de la empresa, o la compra del regalo a su hijo, los almuerzos 
familiares del fin de semana entre otros la Administradora 
tributaria los aceptara como gasto deducible. 
 
Principio de Causalidad en la Doctrina  
 
Fernández, I. (2005). Indica que: 
La necesidad del gasto ha sido muy estudiada por la doctrina y 
jurisprudencia existente, pero como saber si un gasto cumple con el 
principio de causalidad, bueno existen algunas tesis como las 
siguientes:  
a. El gasto Imprescindible.- Estudiado por el Derecho empresarial 
menciona lo siguiente: “para esta primera tesis el gasto necesario 
es aquel gasto efectuado por la empresa o la persona que realiza 
actividad empresarial a fin de obtener un ingreso, es decir, se 
considera como gasto necesario a aquel gasto que directamente 
ha generado un renta, bajo un examen ex post o cuya erogación 
es obligatoria o imprescindible.”  
b. El gasto Conveniente.- Son gastos que mediante un criterio  
“apriorístico, es decir, que fueron adecuados para producirla con 
independencia de que efectivamente hubieran contribuido a ello 
y se hubieran traducido en renta”. “El gasto necesario es aquel 
gasto adecuado o convenientemente decidido por el empresario 
como idóneo para la generación de rentas, aunque estas después 
sean fallidas o no se generen”.  
c. El gasto Habitual.- En ella se debe establecer “criterios 
objetivos para calificar el gasto deducible como sería la 
habitualidad en determinados gastos dentro del giro del negocio 
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o gastos normales para el desarrollo de las actividades del 
negocio”  
d. El gasto Inherente.- En esta tesis lo “primero que se tiene que 
tener claro es cuál es la actividad que en sí constituye el objeto 
de la actividad económica de la empresa, y, una vez identificada 
la misma, se debe distinguir claramente que gastos son aquellos 
que guardan relación de causalidad directa con el objeto de la 
actividad económica, de tal manera que estos serán los gastos 
deducibles.  
e. El gasto causal.- Según esta doctrina los “gastos serán 
deducibles cuando teniendo una conexión objetiva con la 
actividad productiva, hayan sido realizados con la finalidad de 
obtener ingresos sujetos.  
 
Criterios Conformantes del Principio de Causalidad   
  
a) Razonabilidad, en virtud de este criterio debe existir una 
relación razonable entre el monto del desembolso efectuado y 
su finalidad, el mismo que debe estar destinado a producir y 
mantener la fuente productora de renta.   
b) Necesidad, implica que sin la realización del mencionado 
desembolso no habría renta o la fuente no podría subsistir; vale 
decir, la necesidad debería ser directa.  
c) Proporcionalidad, alude a un parámetro meramente 
cuantitativo, centrado en verificar si el volumen de la 
erogación realizado por una empresa guarda debida 
proporción con el volumen de sus operaciones.   
d) Normalidad, referido principalmente a que los gastos en los 
cuales se incurren deben realizarse dentro del giro normal de 
las actividades del negocio, como se puede observar muy 
vinculado con el criterio de razonabilidad.   
e) Generalidad, legislativamente se establece que el presente 
criterio debe ser cumplido cuando el gasto se encuentre 
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vinculado con servicios de salud, gastos recreativos culturales, 
aguinaldos, bonificaciones, etc.; de esta forma el beneficio 
debe ser de carácter  
“general” para todos los trabajadores teniendo en cuenta su 
posición dentro de la estructura organizacional de la 
empresa.  
 
1.4.3.4. Concepciones del Principio de Causalidad  
  
Concepción restrictiva del principio de causalidad  
Bajo esta concepción se permite la deducción de los gastos que tengan 
la característica de necesarios e indispensables para poder producir la 
renta y/o también mantener la fuente generadora, es decir, se 
entienden por gastos necesarios aquellos desembolsos estrictamente 
indispensables.  
Concepción amplia del principio de causalidad  
Se permite la deducción de todos aquellos gastos necesarios para 
producir y/o mantener la fuente generadora de renta, tomando en 
cuenta adicionalmente la totalidad de desembolsos que puedan 
contribuir de manera indirecta a la generación de renta.  
 
Pronunciamiento del Tribunal Fiscal acerca del Principio de 
Causalidad  
  
El Tribunal Fiscal ha manifestado el carácter enunciativo de los gastos del 
artículo 37º de la LIR al emitir la RTF Nº 753-3-99 del 27 de setiembre 
de 1999, cuando precisa que “La LIR recoge el principio de causalidad 
como regla general para admitir la deducibilidad o no de los gastos y así 
determinar la renta neta de las empresas; así, conforme a este principio 
serán deducibles sólo los gastos que cumplan con el propósito de 
mantener la fuente productora de renta o generar nuevas rentas, debiendo 
indicarse que los gastos deducibles que se expresan en los incisos que 
contiene dicha norma son de carácter enunciativo mas no taxativos, desde 
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que pueden existir otros gastos que por el principio en mención son 
plausibles de ser deducidos para determinar la renta neta; para tal fin debe 
merituarse si el monto del gasto corresponde al volumen de operaciones 
del negocio para lo cual corresponde examinar la proporcionalidad y 
razonabilidad de la deducción así como el “modus operandi” de la 
empresa.”  
 
El Tribunal Fiscal ha esbozado un concepto del denominado principio de 
causalidad al emitir la RTF Nº 710-2-99, de fecha 25 de agosto de 1999, 
cuando lo define como “La relación de necesidad que debe establecerse 
entre los gastos y la generación de renta o el mantenimiento de la fuente, 
noción que en nuestra legislación es de carácter amplio pues se permite la 
sustracción de erogaciones que no guardan dicha relación de manera 
directa; no obstante ello el principio de causalidad deber ser atendido, por 
lo cual para ser determinado deberán aplicarse criterios adicionales como 
que los gastos sean normales de acuerdo al giro del negocio o que estos 
mantengan cierta proporción con el volumen de las operaciones entre 
otros.”  
Debemos precisar que no basta con el solo hecho de invocar el principio   
de causalidad para determinar si el gasto es deducible o no, para ello es 
necesario que exista un correlato con la realidad, de manera que la 
operación que se haya realizado y respecto de la cual se necesite efectuar 
la deducción del gasto.   
1.4.5. Normas Internacionales de Contabilidad. 
NIC 1: Presentación de Estados Financieros. 
 
Esta Norma trata sobre la revelación de todas las políticas significativas de 
contabilidad, que han sido adoptadas en la preparación y presentación de 
estados financieros. Las políticas de contabilidad abarcan los principios, 
bases, convenciones, reglas y procedimientos adoptados por los 
contadores al preparar y presentar estados financieros. Existen muchas 
políticas contables en uso y es necesario aplicar criterio para seleccionar y 
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en qué circunstancias la empresa empleara las que se adapten, para la 
presentación en forma adecuada su situación financiera y los resultados de 
sus operaciones. 
 
NIC 8: Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores. 
 
Esta norma tiene como objetivo prescribir los criterios de clasificación de 
la información a revelar y tratamiento contable de ciertas partidas del 
Estado de Resultados de manera uniforme, debe aplicarse sobre las 
ganancias o pérdidas en las actividades ordinarias y extraordinarias, 
cambios en las estimaciones contables, errores fundamentales y los 
cambios en las políticas contables. Los términos a utilizar en esta norma 
son:  
a) Partidas extraordinarias: son ingresos o gastos que surgen por 
sucesos o transacciones que son claramente distintas de las 
actividades ordinarias de la empresa y no son recurrentes. 
b) Partidas Ordinarias: son las que la empresa efectúa como parte 
de su actividad comercial habitual, surgen o se derivan de estas.  
c) Errores Fundamentales: son los que han sido descubiertos en 
el período corriente y resultan importantes en los estados 
financieros de uno o más períodos anteriores.  
d) Políticas contables: son los principios o bases, métodos, reglas 
y procedimientos adoptados por la empresa en la preparación y 
presentación de sus estados financieros.  
 
En la determinación de la ganancia o pérdida neta del período se incluyen 
todas las partidas ordinarias, extraordinarias de ingresos y gastos 
efectuados en un período contable, pero se presentan circunstancias que 
determinadas partidas pueden ser excluidas al determinar la ganancia o 
pérdida del período. Esta norma se ocupa de dos circunstancias: la 
corrección de errores fundamentales y el efecto de cambios en las políticas 
contables.  Los cambios en las estimaciones contables se presentan por las 
incertidumbres inherentes a las actividades empresariales. Algunas de las 
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partidas de los estados financieros no pueden ser medidas con precisión, 
sino solo a través de estimaciones contables lo cual no perjudica la 
fiabilidad del estado financiero. En ocasiones es difícil distinguir entre una 
política contable y un cambio en una estimación contable. En tales casos 
el cambio se tratará como si fuera una estimación contable. Un Cambio en 
una política contable se realizará solo cuando sea obligatorio por una 
norma legal, establecida por un organismo regulador o cuando se produzca 
una presentación más aceptable para sucesos y transacciones de los 
estados financieros de la empresa. 
 
NIC 12: Impuesto sobre las ganancias 
 
El objetivo de esta Norma prescribir el tratamiento contable del impuesto 
a las ganancias, establecer las directrices para la contabilización de las 
consecuencias fiscales actuales y futuras de la recuperación (liquidación) 
en el futuro del valor en libros de los activos (pasivos) que se han 
reconocido en el balance y las transacciones y otros sucesos del periodo 
corriente que han sido objeto del reconocimiento en los estados 
financieros, abordar el reconocimiento de impuestos diferidos que 
aparecen ligados a las pérdidas fiscales.  
Frecuentemente, existe una diferencia entre los resultados que se 
determinan mediante la aplicación de las normas contables y las normas 
tributarias.  
Se pueden presentar los siguientes casos:  
a) Algunos resultados se ven afectados por dicho impuesto, en un periodo 
distinto al de su reconcomiendo contable.  
  
b) Un gasto ya devengado solo puede deducirse de las ganancias 
impositivas futuras.  
  
c) Para determinar el impuesto a las ganancias, ciertos ingresos, gastos, 
ganancias o pérdidas no se computen o deban tomarse por un importe 




Teniendo en cuenta lo anterior, es posible que al momento de cierre de los 
estados financieros:  
  
a) Se conozca que los impuestos a ser determinados en ejercicios 
posteriores incluirán los efectos de hechos ya ocurridos.  
b) Se considere probable que esa situación afecte los futuros flujos de 
fondo del emisor de los estados financieros.  
Debido a estas dos situaciones se producen activos y pasivo por impuestos 
diferidos, que contablemente deben ser reconocidos y medios.  
  
 Alcance de la NIC 12  
  
Para la adecuada comprensión de esta norma, debe tenerse en cuenta que 
el término “Impuesto a las Ganancias” incluye todos los impuestos, sean 
estos nacionales o extranjeras, que se relacionen con las ganancias sujetas 
al pago de la renta.  
  
Incluye además otros tributos como retenciones sobre dividendos, que se 
pagan por parte de una entidad subsidiaria, asociada o negocio conjunto 
cuando proceden a distribuirse ganancias a la entidad que presenta los 
Estados Financieros.  
Se excluyen las subvenciones estatales y los créditos fiscales por inversión 
o reinversión, aunque no excluye la contabilización de las diferencias 
temporarias que surgen de las mismas   
Al contabilizar el impuesto a las ganancias es necesario tener en cuenta las 
consecuencias actuales y futuras de este hecho, se debe tener en cuenta la 
recuperación en el futuro del importe en libros de los activos o pasivos que 
se han reconocido en el balance de la empresa, y; los movimientos o 
eventos que han ocurrido en el ejercicio corriente que han sido 
reconocidos en los estados financieros.  
En cuento al reconocimiento: “el impuesto corriente, correspondiente al 
periodo presente y a los anteriores, debe ser reconocido como una 
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obligación de pago en la medida en que no haya sido liquidado. Si la 
cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, 
excede el importe a pagar por esos periodos, el exceso debe ser reconocido 
como un activo”  
“los pasivos (activos) corriente de tipo fiscal, ya procedan del periodo 
presente o de periodos anteriores, deben ser medidos por las cantidades 
que se espere pagar ( recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la 
normativa y las tasas impositivas que se hayan aprobado, o prácticamente 
terminado el proceso de aprobación, en la fecha del balance. 
Se puede reconocer un importe como activo por impuesto diferido si es 
que se puede compensar con ganancias fiscales en periodos posteriores, 
pérdidas o créditos fiscales no utilizados aún, pero siempre y cuando 
exista la posibilidad de disponer de la ganancia fiscal futura que nos 
permita cargas la pérdida o el crédito fiscal no utilizado.   
Para contabilizar estos activos, pasivos diferidos se aplican dos métodos:   
  
1. El Método del Pasivo o del Balance o Método Tradicional.  
2. El Método del Diferido o del Estado de Resultados.  
  
El método tradicional, tiene en cuenta los efectos de las diferencias 
temporales considerándolas con pasivos por impuestos por pagar en el 
futuro como activos que representan pagos anticipados de impuestos. En 
consecuencia los saldos de impuestos diferidos se ajustan para reflejar los 
cambios en la tasa del impuesto y o por los nuevos impuestos. Este método 
reconoce el cargo a resultados y la deuda o provisión por Impuesto a las 
Ganancias al Cierre del Ejercicio.  
 
Base imponible x Tasa Vigente = Cargo a Resultados = Provisión 
Impuesto a las Ganancias.  
 
El método del diferido, reconoce el efecto de las diferencias temporales al 
cual lo difiere y asigna a los periodos en los que dichas diferencias 
temporales se reversan y; los saldos de impuestos diferidos al no ser 
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considerados como derechos a recibir u obligaciones a pagar no son 
ajustados por cambios posteriores en las tasas del impuesto y o por nuevos 
impuestos.  
El método del pasivo surge de las declaraciones impositivas, mientras que 
el método del diferido tiene como objetivo obtener la tasa efectiva del 
impuesto.  
 
Diferencias Temporales   
Se denominan diferencias temporarias o temporales a las desigualdades 
entre normas contables y tributarias, cualquiera fuera su origen.  
La diferencia temporal es la diferencia entre el importe en libros del activo 
y su base tributaria, que será igual al costo original menos todas las 
deducciones respecto del citado activo que hayan sido permitidas por las 
normas tributarias, para determinar la ganancia fiscal del periodo actual y 
de los anteriores. En estas condiciones surgirá una diferencia temporal 
imponible, que producirá un pasivo por impuestos diferidos, cuando la 
depreciación a efectos fiscales sea acelerada, pero si la depreciación fiscal 
es menor que la registrada contablemente surgirá una diferencia temporal 
deducible, que producirá un activo por impuestos diferidos.   
Existen las diferencias Temporarias Imponibles y las Diferencias 
Temporarias Deducibles:  
Las diferencias temporarias imponibles son aquellas que resultaran en 
montos gravables en la determinación de la utilidad gravable (perdida 
tributaria) en periodos futuros en que el valor en libros del activo o pasivo 
es recuperado liquidado respectivamente.  
Ejemplo: una diferencia temporal imponible se produce cuando las cuotas 
de depreciación utilizadas para determinar los resultados de una empresa, 
pueden ser diferentes a las calculadas para efectos contables.  
Las Diferencias Temporarias Imponibles son aquellas que resultaran en 
montos gravables en la determinación de la utilidad gravables (pérdida 
tributaria) en periodos futuros en que el valor en libros del activo o pasivo 




Otros ejemplos que generan diferencias temporales imponibles son:  
- Activo adquirido vía leasing que se deprecia a una tasa tributaria 
mayor a la vida útil contable (NIC 16). 
- Intangibles que son considerados como gasto para efectos tributarios 
en un solo ejercicio y que contablemente pueden amortizarse en 10 
años.  
- Revaluación de activos inmovilizados.  
- Diferencia de cambio.  
  
Las diferencias Temporales Deducibles, “son diferencias que resultan 
en montos que son deducibles en la determinación de la utilidad 
gravable (pérdida tributaria) de periodos futuros en el que el valor en 
libros de un activo o pasivo serán recuperados o liquidados” Cuando el 
importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidad.  
  
En este sentido, se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por 
causa probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras 
contra las que pueda cargar esas diferencias temporales deducibles.  
  
Las siguientes circunstancias generan diferencias temporales 
deducibles:  
  
- Estimación de deudas incobrables reconocidas como gasto que aún no 
cumplen con los requisitos exigidos en la normatividad del impuesto 
a la renta para su deducibilidad.  
- Estimación de desvalorización de existencias, que aún no han sido 
destruidos.  
- Diferencias de cambio relacionadas con pasivos identidades con la 
compra de existencias.  
- Depreciación contable de un activo inmovilizado mayor a la 
depreciación aceptada tributariamente.  
- Reconocimiento de deterioro de activos.  




En resumen:  
 
Diferencias Temporales Deducibles: Dan lugar a cantidades que son 
deducibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a 
periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado, 
o el del pasivo sea liquidado.  
 
Diferencias Temporales Imponibles: Dan lugar a cantidades 
imponibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a 
periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado 
o el del pasivo sea liquidado.  
De acuerdo a la norma, las empresas deben reconocer un impuesto a la 
renta diferido pasivo por las diferencias temporales imponibles y un 
impuesto a la renta diferido activo por todas las diferencias temporales 
deducibles.  
  
Diferencia Permanentes  
A las diferencias Permanentes se las conoce también como diferencias 
definitivas y “son aquellas que cambian la tasa efectiva de impuesto 
porque no se reversan en las siguientes comparaciones entre los 
resultados contable e impositivos.  
 
Otra definición:  
Partida Permanente: es aquella que no es deducible hoy ni a través 
del tiempo y, por lo tanto, se debe ajustar directamente contra 
resultados, por ejemplo: Gastos no deducibles, Ingresos exentos.  
 
Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos.  
Activo Tributario Diferido: La entidad tiene que reconocer un activo 
tributario diferido para todas las diferencias temporales deducibles que 
surjan de inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, asé como 
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en contratos de riesgo compartido, en la extensión en que, sea probable 
que:  
a) La diferencia temporal se reversará en el futuro previsible  
b) Habrá disponible utilidad/ganancias tributaria contra la cual 
puede utilizar la diferencia temporal.  
 
Pasivo Tributario Diferido: La entidad tiene que reconocer un pasivo 
tributario diferido por todas las diferencias tributarias temporales que 
están asociadas con inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, 
así como con intereses en contratos de riesgo compartido, excepto en 
la extensión en que se satisfagan ambas de las siguientes condiciones:  
a) La matriz inversionista o quien asume el riesgo compartido sea 
capaz de controlar la oportunidad de la reversión de la diferencia 
temporal  
b) Sea probable que la diferencia temporal no se reversará en el futuro 
previsible.  
 
Definiciones utilizadas en esta Norma.  
Las definiciones han sido tomadas de la NIC 12, ya que para su 
aplicación en esta tienen un significado específico:  
Ganancia Contable “es la ganancia neta o la pérdida neta del período 
antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias”.  
Ganancia (pérdida) fiscal “es la ganancia (pérdida) de un período, 
calculada de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, 
sobre la que se calculan los impuestos a pagar (recuperar)”.  
Gasto (Ingreso por el impuesto a las ganancias “es el importe total 
que, por este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida 
neta del período, conteniendo tanto el impuesto corriente como el 
diferido”.  
Impuesto Corriente “es la cantidad a pagar (recuperar) por el 




Pasivos por impuestos diferidos: Son los impuestos sobre las 
ganancias a pagar en períodos futuros, tomando en cuentas las 
diferencias temporales imponibles.  
 
NIC 41: Agricultura 
La NIC 41 establece el tratamiento contable, la presentación en los 
estados financieros y la información a revelar relacionados con la 
actividad agrícola, que es un tema no cubierto por otras Normas 
Internacionales de Contabilidad. La actividad agrícola es la gestión, 
por parte de una empresa, de la transformación biológica de animales 
vivos o plantas (activos biológicos) ya sea para su venta, para generar 
productos agrícolas o para obtener activos biológicos adicionales.  
 
La NIC 41 establece, entre otras cosas, el tratamiento contable de los 
activos biológicos a lo largo del período de crecimiento, degradación, 
producción y procreación, así como la valoración inicial de los 
productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección. También 
exige la valoración de estos activos biológicos, según su valor 
razonable menos los costes estimados en el punto de venta, a partir del 
reconocimiento inicial tras la obtención de la cosecha, salvo cuando 
este valor razonable no pueda ser determinado de forma fiable al 
proceder a su reconocimiento inicial. Sin embargo, la NIC 41 no se 
ocupa del procesamiento de los productos agrícolas tras la recolección 
de la cosecha; por ejemplo no trata del procesamiento de las uvas para 
obtener vino, ni el de la lana para obtener hilo.  
 
Se presume que el valor razonable de los activos biológicos puede 
determinarse de forma fiable. No obstante, esta presunción puede ser 
rechazada, en el momento del reconocimiento inicial, solamente en el 
caso de los activos biológicos para los que no estén disponibles precios 
o valores fijados por el mercado, siempre que para los mismos se haya 
determinado claramente que no son fiables otras estimaciones 
alternativas del valor razonable. En tal caso, la NIC 41 exige que la 
empresa valore estos activos biológicos según su coste menos la 
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amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del 
valor. Una vez que el valor razonable de tales activos pueda valorarse 
con fiabilidad, la empresa debe valorarlos según su valor razonable 
menos los costes estimados en el punto de venta. En todos los casos, 
en el punto de cosecha o recolección, la empresa debe valorar los 
productos agrícolas según su valor razonable menos los costes 
estimados en el punto de venta.  
 
La NIC 41 exige que los cambios en el valor razonable menos los 
costes estimados en el punto de venta, de los activos biológicos, sean 
incluidos como parte de la ganancia o pérdida neta del ejercicio en que 
tales cambios tienen lugar. En la actividad agrícola, el cambio en los 
atributos físicos de un animal o una planta vivos aumenta o disminuye 
directamente los beneficios económicos para la empresa. En el modelo 
de contabilidad de costes históricos basado en las transacciones 
realizadas, una empresa que tenga una plantación forestal puede no 
contabilizar renta alguna hasta la primera cosecha o recolección y 
posterior venta del producto, tal vez 30 años después del momento de 
la plantación. Al contrario, el modelo contable que reconoce y valora 
el crecimiento biológico utilizando valores razonables corrientes, 
informa de los cambios del valor razonable a lo largo del ejercicio que 
transcurre desde la plantación hasta la recolección. 
 
La NIC 41 no establece principios nuevos para los terrenos 
relacionados con la actividad agrícola. En lugar de ello, la empresa 
habrá de seguir lo dispuesto en la NIC 16, Inmovilizado Material, o la 
NIC 40, Inmuebles de Inversión, dependiendo de qué norma sea más 
adecuada según las circunstancias. La NIC 16 exige que los terrenos 
sean valorados o bien según su coste menos las pérdidas por deterioro 
del valor acumuladas, o bien por su importe revalorizado. La NIC 40 
exige que los terrenos, que sean inmuebles de inversión, sean 
valorados según su valor razonable, o según su coste menos las 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Los activos biológicos 
que estén físicamente adheridos al terreno (por ejemplo, los árboles en 
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una plantación forestal) se valoran, separados del terreno, según su 
valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta. 
La NIC 41 exige que las subvenciones oficiales incondicionales de las 
Administraciones Públicas relacionadas con un activo biológico, 
valorado según su valor razonable menos los costes estimados en el 
punto de venta, sean reconocidas como ingresos cuando, y sólo 
cuando, tales subvenciones se conviertan en exigibles. Si la subvención 
oficial es condicional, lo que incluye las situaciones en las que las 
Administraciones Públicas exigen que la empresa no realice 
determinadas actividades agrícolas, la empresa debe reconocer la 
subvención como ingreso cuando, y sólo cuando, se hayan cumplido 
las condiciones fijadas por las Administraciones Públicas. Si la 
subvención oficial se relaciona con activos biológicos valorados según 
su coste menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro 
del valor acumuladas, se aplicará la NIC 20, Contabilización de las 
Subvenciones Oficiales e Información a Revelar sobre Ayudas 
Públicas. 
 
 La NIC 41 tiene vigencia para los estados financieros que abarquen 
ejercicios cuyo comienzo sea a partir del 1 de enero de 2003. Se 
aconseja su aplicación con anterioridad a esa fecha. En la NIC 41 no 
se establecen disposiciones transitorias. Los efectos de la adopción de 
la NIC 41 se contabilizarán de acuerdo con la NIC 8 Políticas 









1.5. MARCO CONCEPTUAL    
Base imponible: es el monto a partir del cual se calcula un Impuesto 
determinado: la base imponible, en el impuesto sobre la Renta, es el Ingreso 
neto del contribuyente, descontadas las deducciones legales, sobre la base del 
cual éste deberá pagar Impuestos.  
 
Gasto deducible: Se consideran gastos deducibles aquellos que restan del 
ingreso bruto para calcular el beneficio a efectos de impuestos.  
 
Impuesto a la renta: El impuesto a la renta grava las rentas que provengan del 
capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, 
entendiéndose como tales a aquéllas que provengan de una fuente durable y 
susceptible de generar ingresos periódicos.  
 
Renta: Es la utilidad o el beneficio que rinde algo o lo que de ello se cobra. El 
término, que procede del latín reddĭta, puede utilizarse como sinónimo de 
ingreso en algunas circunstancias.   
 
Renta bruta: Conjunto de ingresos que se computan o se consideran como 
gravados por el impuesto  
 
Renta neta: Es aquélla que se determina luego de restar de la renta bruta, las 
deducciones que permite la Ley.  
 
Responsabilidad social empresarial: Es el compromiso que asume una 
empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de 
colaboración con sus Empleados, sus Familias, la Comunidad local y la 
Sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida  
  
  

























II. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS  
      2.1 MATERIAL 
2.1.1.  Población  
Estuvo conformado por los gastos incurridos por responsabilidad social 
empresarial sustentados mediante documentación en la empresa 
agroindustrial Cartavio S.A.A. durante el año 2015.   
2.1.2. Marco de muestreo   
Estuvo constituido por el archivo documentario que contiene los gastos 
incurridos por la empresa agroindustrial Cartavio S.A.A. en el año 2015.  
2.1.3. Unidad de análisis  
Los papeles de trabajo de la empresa agroindustrial Cartavio S.A.A. la 
determinación de la renta neta imponible de los periodos 2014 y 2015, 
resoluciones del Tribunal Fiscal y sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia.   
2.1.4. Muestra   
Para la determinación de la muestra, se utilizó el muestro no probabilístico 
por conveniencia, donde los elementos han sido seleccionados, dada la 
accesibilidad y proximidad para el investigador, es decir se constituyó por 
los gastos por responsabilidad social empresarial de la empresa 












Este tipo de técnica es muy flexible y abierta para este tipo de 
investigación, la cual se aplicó al Contador General Holding 
Azucareras (Grupo Gloria).  
  
b) Análisis documental 
Se hizo un análisis de los gastos incurridos por responsabilidad 
social de la empresa durante el periodo 2014 – 2015 y se evaluó 
su incidencia en la determinación de la renta neta imponible.   
 
c) Investigación bibliográfica 
Se utilizó esta técnica con la finalidad de ampliar nuestros 
conocimientos e indagar todo lo referido al tema que se ha 
tomado como investigación. 
 
2.1.5.2 Instrumentos 
a) Guía de entrevista 
 
Nos ha permitido recopilar información mediante un conjunto 
de preguntas orales o escritas que se aplicó al Contador General 
Holding Azucareras (Grupo Gloria). 
 
b) Papeles de trabajo 
 
 Se utilizó para revisar la determinación de la renta neta 






c) Ficha bibliográfica 
 
Básicamente se utilizó para recolectar información, también 
para analizar las distintas posiciones vertidas tanto en las 
normas tributarias nacionales basadas a los gastos por 
responsabilidad social empresarial como en la indagación de 
temas referidos a la investigación. 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Entrevista Guía de entrevista 
Análisis Papeles de trabajo 
Investigación bibliográfica Ficha bibliográfica 
Figura 02 
Técnicas e instrumentos: 
Fuente: Metodología de la investigación- Eduardo Vilca Tantapoma. 
Realizado Por: Karina Annabell Flores Del Castillo y Adhemir Paul Sánchez Castillo. 
 
2.2.  PROCEDIMIENTOS  
 2.2.1. Diseño de contrastación  
  
Diseño Explicativo: Explicar el porqué de los hechos mediante el 
establecimiento de relaciones causa – efecto.  
  




X= Gastos por responsabilidad social empresarial - V. 
Independiente. 
Y= Determinación de la renta neta imponible del ejercicio fiscal 
2015 - V. Dependiente. 
 






Gastos por responsabilidad social empresarial e impuesto a la renta neta imponible. 
Fuente: Metodología de la investigación científica – Eduardo Vilca Tantapoma. 










V. INDEPENDIENTE  
Gastos por responsabilidad 
social empresarial  
.Es el compromiso que asume 
una empresa para contribuir al 
desarrollo económico sostenible 
por medio de colaboración con 
sus empleados, sus familias, la 
Comunidad local y la Sociedad, 
con el objeto de mejorar la  
calidad de vida.  
- Compra de bienes 
para entregar a la 
Comunidad.  
  
- Realización de 
actividades y obras 
para beneficios de la 
Comunidad y 
trabajadores.  
Bienes Adquiridos  Cualitativa  Nominal  
Satisfacción  de  la 
Comunidad, 







V. DEPENDIENTE  
Impuesto a la renta neta 
imponible     
Es aquélla que se determina 
luego de restar de la renta bruta, 
las deducciones que permite la 
Ley.  
  




Contable aplicable   
  
 
Determinación de la 
renta neta imponible. 
 







Tasa o razón 
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 2.2.3. Procesamiento y análisis de datos.   
 Las técnicas que se emplearán para el procesamiento estadístico serán las 
siguientes:   
  
Gráficos estadísticos   
 Para facilitar la comprensión de las variaciones se hará un análisis de 
los gastos incurridos por responsabilidad social empresarial durante el 
periodo 2014-2015 y se evaluará su incidencia en la determinación de 
la renta neta imponible. 
 
 Se interpretó los resultados considerando los objetivos específicos y 
con relación a la hipótesis formulada. 
 
 Los papeles de trabajo serán brindados por la empresa y se aplicarán 
indicadores financieros para determinar su incidencia en la renta neta 
de tercera categoría, los cuales serán procesados en empleando el 
programa de Microsoft Excel 2013. 
  
 
    
  
































III.  PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS   
 
3.1. Presentación de resultados  
Sobre el primer objetivo específico: Analizar la situación actual de los 
gastos por responsabilidad social empresarial que incurre la empresa 
agroindustrial Cartavio S.A.A. en el ejercicio fiscal 2014 y 2015. 
La empresa agroindustrial Cartavio S.A.A. es una compañía con un 
enfoque de responsabilidad social, contando con la participación de la 
Comunidad y el Gobierno Local, para ir fortaleciendo capacidades, 
generando oportunidades, movilizando recursos, contribuyendo al 
desarrollo sostenible de la Sociedad y mejorando la calidad de vida de 
los colaboradores y de sus familias, así como de la Comunidad local y de 
la Sociedad en general.  
 
En los años 2014 y 2015 realizó diversos actos de responsabilidad social 
empresarial; como la ejecución de programas educativos, laborales, 
ambientales y sociales que promueven el desarrollo de los principales 
grupos de interés.   
En la empresa se tiene claro que la búsqueda de la excelencia y la 
generación de oportunidades son la fuente del desarrollo; por ello, durante 
todo el año 2014 y 2015 se brindó un o taller de manualidades “Manos de 
Mujer” dirigido a niñas y mujeres emprendedoras con la finalidad de 
capacitarlas en la confección de labores manuales que les permitirá iniciar 
un negocio y desarrollar su capacidad de emprendimiento.  
Otro aspecto importante para el desarrollo de la población es la atención 
a los más pequeños ya que esto contribuirá con su desarrollo y bienestar. 
En este marco se desarrolló el programa “Sacando Punche”, el cual llegó 
a los sectores más vulnerables con charlas de nutrición, en el cual 
participaron las madres de familia y los niños de inicial y primaria de la 
Localidad. Asimismo, se brindó la atención programada del producto 





En cuanto al cuidado ambiental, se capacitó a los estudiantes de la 
localidad en la gestión adecuada de residuos sólidos, contribuyendo a la 
conservación del medio ambiente. En esta misma línea, en coordinación 
con el Ministerio de Salud del Perú-MINSA se brindaron las pautas para 
prevenir las enfermedades propias del fenómeno El Niño a más de un mil 
cien (1,100) estudiantes. Del mismo modo, se capacitó a las madres de las 
Organizaciones Sociales de Base, mostrándoles de manera práctica, la 
adecuada gestión de residuos en sus hogares y diferentes escenarios de 
acción.  
La empresa agroindustrial Cartavio S.A.A. participa de manera activa en 
las campañas de limpieza organizadas por la Municipalidad Distrital de 
Santiago De Cao. Gracias a esta labor se contribuye a la prevención de 



















Gastos por responsabilidad social empresarial de la empresa agroindustrial Cartavio S.A.A.  
 
Fuente: Papeles de trabajo para la determinación del impuesto a la renta 2014 y 2015. 









Programa sacando punche para los niños de Cartavio, Santiago de Cao, Santa Rosa  25,000.00 25,000.00 
Mantenimiento de carretera a Cartavio Carretera a Santiago de Cao  161,491.00 500,000.00 
Programa trabajando juntos contra el dengue y la chikungunya   708,189.12 
Limpieza de canales de acequias   900,000.00  
Trabajos de prevención fenómeno del niño - Rio Chicama  1,000,000.00 1,500,000.00 
Donación iglesia de Cartavio para la construcción de capilla  30,000.00  
Programas manitas laboriosas, Manos de Mujer  10,000.00  
Show navideño, chocolatada para la Comunidad y entrega de regalos a los niños del Sector Ingenio, San Pablo, Las 
Huertas de Santa Rosa y San Juan  
11,437.00 11,437.00 
Donación de Bolsa de azúcar Club Los Sauces  4,138.10 522.03 
Recursos humanos - Cartavio   1,334.24 6,665.91 
TOTAL DE GASTOS  2,143,400.34 2,751,814.06 
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Sobre el segundo objetivo específico: Proponer un examen especial de 
auditoria de acuerdo a la normativa legal vigente para la 
determinación de la renta neta imponible de la empresa 
agroindustrial Cartavio S.A.A. 
 
 
          Al proponer la auditoria de acuerdo a la normativa legal vigente 
para la deducción de la renta neta imponible de la empresa 
agroindustrial Cartavio S.A.A., se debe tener en consideración el 
criterio que adopta la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria sobre los gastos por responsabilidad 
social empresarial frente a las resoluciones emitidas por el Tribunal 
Fiscal con respecto al principio de causalidad, gastos por 
responsabilidad social y sentencias de casación emitidas por la 
Corte Suprema de Justicia. 
 
CRITERIO QUE ADOPTA LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA SOBRE LOS GASTOS POR RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL. 
  
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
suele objetar la deducción de los gastos de responsabilidad social en lo que 
incurren las empresas. En concreto repara la deducción de gastos por 
donaciones o actos de liberalidad que no le reportan ningún tipo de 
beneficio a la empresa que lo hace, por lo que no contribuye a generar 
renta gravada.  
La Administración fundamenta dichos reparos en una interpretación 
restrictiva del artículo 37 de la Ley del impuesto a la renta. Este artículo 
consagra el denominado principio de causalidad y señala que para 
establecer la renta neta  de tercera categoría pueden deducirse de la renta 
bruta aquellos gastos que sean necesarios para producirla y para mantener 
su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de 
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capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por Ley. Y 
es que al considerar a los gastos en beneficio de las Comunidades como 
liberalidades, no existía causalidad: es decir, no había vinculación entre el 
gasto y la fuente productora de la renta; es decir: los gastos efectuados a 
favor de Comunidades no era un gasto necesario para producir renta o para 
mantener fuente productora de la misma.  
A continuación se detalla dichas Resoluciones y Sentencias para tener en 
cuenta para la auditoria: 
 
PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL FISCAL SOBRE EL 
PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 
 
Como se apreciará, en los casos que se citan a continuación el criterio 
del Tribunal Fiscal también viene mencionando sobre el principio de 
causalidad: 
 
Resolución N° 753-3-1999. Publicado el 27 de Setiembre de 
1999. 
 
cuando precisa que “ la Ley del impuesto a la renta recoge el 
principio de causalidad como regla general para admitir la 
deducibilidad o no de los gastos y así determinar la renta neta de 
las empresas; así, conforme a este principio serán deducibles sólo 
los gastos que cumplan con el propósito de mantener la fuente 
productora de renta o generar nuevas rentas, debiendo indicarse 
que los gastos deducibles que se expresen en los incisos que 
contiene dicha norma son de carácter enunciativo mas no taxativos, 
desde que pueden existir otros gastos que por el principio en 
mención son plausibles de ser deducibles para determinar la renta 
neta; para tal fin debe merituarse si el monto del gasto corresponde 
al volumen de operaciones del negocio para lo cual corresponde 
examinar la proporcionalidad y razonabilidad de la deducción así 





Resolución N° 710-2-1999. Publicado el 25 de Agosto de 1999. 
 
- El Tribunal Fiscal ha esbozado un concepto del denominado 
principio de causalidad cuando lo define como “la relación de 
necesidad que debe establecerse entre los gastos y la generación 
de renta o el mantenimiento de la fuente, noción que en nuestra 
legislación es de carácter amplio pues se permite la sustracción de 
erogaciones que no guardan dicha relación de manera directa; no 
obstante a ello el principio de causalidad deber ser atendido, por lo 
cual para ser determinado deberán aplicarse criterios adicionales 
como que los gastos sean normales de acuerdo al giro del negocio 
o que estos mantengan cierta proporción con el volumen de las 
operaciones entre otros.”  
 
Resolución N° 016591-3-2010. Publicado el 17 de Diciembre de 
2010. 
  
El principio de causalidad no puede ser analizado en forma 
restrictiva, sino más bien amplio, comprendiendo en él todo gasto 
que guarde relación no sólo con la producción de rentas, sino con 
el mantenimiento de la fuente, siendo que esta relación puede ser 
directa o indirecta, debiendo analizarse en este último caso los 
gastos conforme con los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad.  
En ese sentido, los gastos efectuados por la recurrente no 
responderían a una simple liberalidad, puesto que fueron realizados 
a efecto de evitar conflictos sociales que directamente pudieron 
afectar el normal funcionamiento de su yacimiento y demás 
instalaciones. Este criterio es reiterado en el RTF N°4335-9-2014.  





PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL FISCAL POR LOS 
GASTOS POR RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 
  
Tribunal Fiscal 
Como se apreciará, en los casos que se citan a continuación el criterio del 
tribunal fiscal también se viene mostrando favorable a la deducción de los 
gastos por responsabilidad social empresarial, ello en la medida que se 
demuestre la relación de causalidad con la generación de rentas gravadas, 
se demuestre la realidad de los desembolsos y que se cumplan las 
formalidad exigidas por las normas tributarias. 
  
Resolución N° 01424-5-2005. Publicado el 4 de marzo de 2005.  
  
Se refiere a un caso en que una empresa minera adquirió insumos 
agrícolas para contrarrestar la contaminación a través de la reforestación 
y preparación de tierras para el sembrío de plantas en beneficio de los 
trabajadores de la mina y de las personas que viven alrededor de ella. El 
Tribunal Fiscal aceptó la relación de causalidad; esto es, la vinculación 
con la generación de rentas gravadas, pero no aceptó el gasto debido a que 
el contribuyente no presentó comprobantes de pago (facturas) por las 
compras realizadas.  
  
Resolución N° 4975-2-2009. Publicado el 26 de mayo de 2009.  
  
Las erogaciones por concepto de donaciones deben sustentarse con la 
documentación correspondiente. La recurrente se limitó a presentar un 
escrito para señalar el destino de los gastos observados, sin embargo, no 
cumplió con presentar medio probatorio alguno que acreditara la relación 
de dichos gastos [entre ellos el gasto por donación] con la generación de 
renta gravada o el mantenimiento de su fuente productora, la necesidad 
de incurrir en ellos ni su destino, asimismo, no identificó ni especificó 
quiénes habrían efectuado los gastos ni sus destinatarios, ni presentó 
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documentación que sustentara la entrega efectiva o recepción de los 
bienes adquiridos por parte de sus beneficiarios o el personal de la 
empresa, no presentó documentación interna, correspondencia, informes 
u otros documentos que justificaran el destino de los gastos o la necesidad 
de incurrir en ellos. 
  
Resolución N° 016591-3-2010. Publicado el 17 de diciembre de 2010.  
  
Se acepta que los gastos sociales efectuados por una empresa de 
hidrocarburos no constituyen una liberalidad, sino que eran necesarios 
para poder generar ingresos gravables. En este caso, la empresa entregó 
bienes a las Comunidades cercanas para evitar conflictos que paralicen 
sus actividades, demostrando la real entrega de los bienes, así como 
antecedentes de casos en que pobladores de dichas Comunidades habían 
llevado a cabo acciones que paralizaron sus actividades, generando 
pérdidas importantes.  
   
Resolución N° 21908-4-2011. Publicado el 28 de diciembre de 2011.  
  
Los gastos efectuados por la recurrente tuvieron como propósito 
específico resarcir los daños causados por el derrame de crudo en las 
aguas del Río Marañón (…) aliviando a través de la entrega de agua, 
víveres y medicinas, la imposibilidad de las poblaciones afectadas de las 
Comunidades ribereñas del mencionado río, del consumo de sus aguas y 
de sus productos hidrobiológicos (…) que de acuerdo a lo expuesto se 
encuentra acreditado en el caso de autos la relación de causalidad entre 
los gastos realizados y el mantenimiento de la fuente (…).  
 
Resolución N° 18397-10-2013. Publicado el 10 de diciembre de 2013.  
  
Se levanta el reparo a la deducción de los desembolsos en favor de 
Municipalidades y Comunidades ubicadas en la zona de influencia de las 
operaciones de una empresa minera. Los referidos desembolsos se 
efectuaron en cumplimiento de un acuerdo marco celebrado por la 
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empresa con las municipalidades situadas en la zona de influencia de las 
actividades mineras de la empresa. La Resolución señala: “Que de lo 
expuesto se tiene que los gastos efectuados por concepto de 
responsabilidad social corporativa no constituyen meros actos de 
liberalidad, sino, por el contrario, instrumentos legítimos utilizados por 
las empresas para la generación y/o mantenimiento de sus ingresos, y 
también de la respectiva fuente productora y, en este sentido, tales 
erogaciones, debidamente acreditadas y sustentadas, se realizan en 
cumplimiento del compromiso asumido por el concesionario respecto del 
Estado que representa a la Nación, lo que se enmarca claramente dentro 
del principio de causalidad a que se refiere el primer párrafo del artículo 
37° de la Ley del impuesto a la renta”.  
Asimismo la Resolución establece “Que en este sentido, dado que las 
erogaciones bajo análisis no constituyen donaciones o liberalidades, esto 
es, actos de desprendimiento o de generosidad sin esperar recompensa, 
sino que surgen en virtud de una obligación asumida con motivo del 
otorgamiento de la concesión, no resulta pertinente la exigencia de la 
Administración referida a una resolución suprema refrendada por el 
Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro del Sector 
correspondiente a que se refería el artículo 58° del Reglamento de la Ley 
del impuesto a la renta aprobado por DecretoSupremoW122-94-EF.”  
  
“Que de lo expuesto, se tiene que los gastos efectuados por concepto de 
responsabilidad social corporativa no constituyen meros actos de 
liberalidad, sino, por el contrario, instrumentos legítimos utilizados por 
las empresas para la generación y/o mantenimiento de sus ingresos, y 
también de la respectiva fuente productora y, en este sentido, tales 
erogaciones, debidamente acreditadas y sustentadas, se realizan en 
cumplimiento del compromiso asumido por el concesionario respecto del 
Estado que representa a la Nación, lo que se enmarca claramente dentro 
del principio de causalidad a que refiere el primer párrafo del Artículo 37 




Dado que las erogaciones bajo este criterio no constituyen donaciones o 
liberalidad, esto es, actos de desprendimiento o de generosidad sin esperar 
recompensa, sino que surgen en virtud de una obligación asumida con 
motivo del otorgamiento de la concesión, por lo que las erogaciones, no 
resulta pertinente la exigencia de la Administración referida a una 
resolución suprema refrendada por el Ministerio de Economía y Finanzas 
y por el Ministro del Sector”.  
 
PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
POR LOS GASTOS POR RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL. 
  
SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA   
 
A continuación se citan algunos párrafos de sentencias de la Corte 
Suprema de Justicia que se pronuncian respecto a los gastos por 
responsabilidad social empresarial. 
 
Sentencia de Casación 2565-2008. Publicado el 27 de Octubre de 
2008.  
  
Sentencia de Casación 2565-2008 que ratifica la Sentencia de la Sala Civil  
Transitoria de la Corte Suprema Exp. 600-2007   
“Los gastos por mantenimiento de un canal de agua que abastece a una 
hidroeléctrica no son liberalidad pues se debe entender por tal a aquellos 
actos no relacionados con la actividad empresarial, y por el contrario, son 
gastos deducibles pues su reparación era indispensable no sólo para la 
zona sino para el contribuyente pues de ello dependía la continuidad de 
sus operaciones y la obtención de mayores recursos hídricos y por tanto 






Sentencia de Casación 2743-2009. Publicado el 5 de mayo de 2009.  
  
“ Los gastos de mantenimiento de carreteras por parte de la empresa 
demandante para efectos de permitir el tránsito normal y seguro hacia y 
desde el campamento devienen en gastos necesarios y razonablemente 
convenientes para el funcionamiento de la misma, y con ello, permitir 
obtener los ingresos gravados con renta; actividad que deviene en normal, 
razonable y por tanto en general atendiendo a las actividades mineras 
generadoras de dichos ingresos, por lo que siendo así, dichos gastos no 
pueden ser reputados como liberalidades al amparo de lo dispuesto por el 
artículo 44° inciso d) del Texto Único Ordenado de la Ley y del impuesto 
a la renta, al encontrarse vinculados con la actividad generadora de renta, 













ENTREVISTA AL CONTADOR GENERAL UN 
AGROINDUSTRIAS – GRUPO   GLORIA.  
  
CPC. Walter Eloy Culqui Carrera.  
  
1. ¿Cómo usted analiza la posición de la Superintendencia Nacional 
de Adunas y de Administración Tributaria respecto a los gastos 
de responsabilidad social empresarial?  
En los últimos años, la Superintendencia Nacional de Adunas y de 
Administración Tributaria ha cuestionado que estos gastos sean 
incluidos en el cálculo de pago del impuesto a la renta, porque 
entiendo que no están relacionados con la generación de ingresos 
gravados con ese tributo o con el mantenimiento de la fuente en estado 
de producción. Los considera simples liberalidades o donaciones.  
 
2.- ¿Esto es correcta la posición de Superintendencia Nacional de 
Adunas y de Administración Tributaria?  
- No, porque se incumple el principio de causalidad que recoge la 
Ley del impuesto a la renta. Pero la situación genera, además, un 
perjuicio adicional, porque no es posible usar como crédito fiscal 
el impuesto general a las ventas generado en la adquisición de 
bienes y servicios destinados a actividades de responsabilidad 
social. En atención a ello, diversas empresas han impugnado 
deudas tributarias.   
 
3.- ¿Por qué estos gastos deberían ser deducibles para efectos 
impositivos?  
- Son inherentes a la actividad empresarial misma y en muchos 
casos porque derivan de compromisos contractuales o legales. Por 
ejemplo, la Ley 27446 ( Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental) dispone que solo se autorizará a la 
ejecución de proyectos mineros a las empresas que cuenten con 
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una certificación ambiental, que solo se puede obtener si cuentan, 
entre otros documentos, con un  estudio de impacto ambiental y su 
plan de participación ciudadana, que contempla compromisos de 
inversión en responsabilidad social, como talleres participativos, 
para informar a la población de los alcances del proyectos.  
 
Sobre el tercer objetivo específico: Evaluar como incide los gastos por 
responsabilidad social empresarial que incurre la empresa 
agroindustrial Cartavio S.A.A. en la determinación de la renta neta 
imponible.  
Tabla 02 
Análisis de los gastos por responsabilidad social de la empresa agroindustrial Cartavio 
S.A.A. año 2014 y 2015. 
Fuente: Papeles de trabajo para la determinación del impuesto a la renta 2014 y 2015.  
Elaborado por: Karina Annabell Flores Del Castillo y Adhemir Paul Sánchez Castillo. 
  
                   Interpretación:  
Como se observa en el análisis sobre los gastos por responsabilidad social 
que incurre la empresa agroindustrial Cartavio S.A.A., han aumentado del 
año 2014 al 2015 por S/ 608,414 soles, representando el 28.39%. Este 
incremento fue dado por a una política inductiva por parte de la gerencia 
general para una mejora continua beneficiando a la población. Para ello, 
se mantiene un dialogo constante con las autoridades locales y regionales; 
asimismo, con las instituciones sociales de base .e instituciones educativas, 
contribuyendo de manera activa con su desarrollo y el logro de objetivos 
en bien de la Comunidad.   
 
 
Gastos por responsabilidad 







Donaciones varias: Colegios, 
jardín infantil y terceros – RSE 




Análisis para el cálculo de la determinación del impuesto a la renta neta imponible de 
tercera categoría año 2014 y 2015. 





Utilidad antes de Adiciones y  Deducciones 31,798,031 50,680,747 18,882,716 59% 
Perdida antes de Adiciones y  Deducciones     
Adiciones para determinar la Renta imponible 30,016,320 14,001,020 -16,015,300 -53% 
Deducciones para determinar la Renta 
imponible 
-30,135,855 -10,572,519 19,563,336 65% 
Renta Neta del Ejercicio 31,678,496 54,109,248 22,430,752 71% 
Perdida del Ejercicio     
Ingresos Exonerados 
Pérdida Neta Compensable de Ejercicios 
anteriores 
















TOTAL IMPUESTO A LA RENTA - 15% 4,751,774 8,116,387 3,364,613 71% 
Fuente: Papeles de trabajo para la determinación del impuesto a la renta 2014 y 2015.  
Elaborado por: Karina Annabell Flores Del Castillo y Adhemir Paul Sánchez Castillo. 
  
  Interpretación:  
- Se observa que la utilidad antes de adiciones y deducciones de la 
empresa agroindustrial Cartavio S.A.A. aumentaron, este 
aumento se debe al incremento de producción y ventas de azúcar, 
ya que la utilidad antes de adiciones y deducciones del año 2014 
fue S/ 31, 798,031 y en el 2015 ascendió a S/ 50, 680,747 donde 
se calcula una diferencia que asciende a S/ 18, 882,716 
representando en 59%; esta mayor utilidad para el año 2015 se 
debe que en el año 2014 fue uno de los años con el precio 
internacional más bajo de los ultimo 4 años. En el año 2015 se 
obtuvo este ascenso debido a que el precio nacional tuvo mejor 
oferta que el precio internacional al existir poca azúcar en la 





- Como podemos observar que en el total adiciones  para el año 
2015 disminuyó, esta disminución fue dado por que en el año 
2014 se realizó el ajuste de la NIC 41 por el importe de S/ 
17,608,148 lo cual implica que las adiciones para el año 2014 
ascienda a S/30,016,320; en el año 2015 no realizaron ningún 
ajuste de NIC 41 cual tuvo como efecto que las adiciones fueran 
por S/ 14,001,02 lo cual hay una diferencia por S/ 16,015,300 
representando el 53%. 
  
- En el total de deducciones para el año 2015 disminuyo, esta 
disminución fue dado por que en el año 2014 se realizó el ajuste 
de la NIC 41 por el importe de S/ 16,111,299 lo cual implica que 
las deducciones para el año 2014 ascienda a S/ 30,135,855; 
mientras que para el año 2015 se realizó un ajuste de la NIC 41 
por S/ 1,756,016  cual tuvo como efecto a que las deducciones 
ascendieran a S/ 10,572,519, por lo que podemos analizar que fue 
impactante las diferencias para el año 2015. 
  
- El análisis de la utilidad contable y el total de adiciones y 
deducciones que se viene realizando hasta el momento para el 
cálculo de la determinación del impuesto a la renta de tercera 
categoría, tiene como incidencia en la renta neta imponible para 
ambos años, que para el año 2014 es S/ 31, 678,496, para el año 
2015 incremento a S/ 54, 109,248 representando un incremento 
del 71% este incremento se debe al análisis y explicación del 
párrafo anterior.  
  
- Para el cálculo de la determinación del impuesto a la renta de 
tercera categoría se aplicara a los importes calculados de la renta 
neta imponible la tasa del 15% ya que las empresas 
agroindustriales están acogidas a la Ley 27360 que beneficia a las 
empresas agrarias y agroindustriales calculando a la renta neta el 
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15%. Como observamos en el año 2014 el impuesto a la renta de 
tercera categoría fue S/ 4, 751,774 y en el año 2015 incremento a 
S/ 8, 116,387 representando un incremento por S/ 3, 364,613.00 
lo cual se analizó que la empresa tuvo que pagar más impuesto 
para el año 2015. 
 
Tabla 04 
Análisis para determinar el coeficiente para los pagos a cuenta   
Fuente: Papeles de trabajo para la determinación del impuesto a la renta 2014 y 2015.  
Elaborado por: Karina Annabell Flores Del Castillo y Adhemir Paul Sánchez Castillo.  
 
Interpretación:  
Como ya analizamos el cálculo para la determinación del impuesto a la renta neta de 
tercera categoría, como precedente analizaremos el cálculo de la determinación del 
coeficiente para los pagos a cuenta, se tendrá que dividir el impuesto a la renta de 
tercera categoría entre los ingresos computables que obtuvo la empresa para ambos 
años, como resultado de este cálculo nos determinó que para el año 2014 el 
coeficiente es de 1.470 y para el año 2015 es de 2.656 representado una variación 
que asciende a 1.19 lo que nos lleva a opinar que para el año 2015 la empresa pagara 
más dinero con respecto a los pagos a cuenta de acuerdo a los ingresos que obtenga 













Impuesto a la renta de tercera categoría  4,715,774.00 8,116,387.00  
Ingresos computables 323,180,989.00 305,550,616.00  
Coeficiente a aplicar para pagos a cuenta  1.470 2.66 1.19 
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3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
Es importante mencionar la Resolución del Tribunal Fiscal N°  
016591-3-2010, en esta resolución se ilustra muy claramente como la 
interpretación amplia del principio de causalidad permite deducir del 
cómputo del impuesto a la renta por conceptos de gastos por responsabilidad 
social empresarial, se entiende sin embargo que estos gastos son deducibles 
no por su naturaleza, sino porque cumplen con el citado principio.   
  
En base a lo establecido por la Ley del impuesto a la renta y según 
Resoluciones del Tribunal Fiscal nos ayuda a interpretar de manera amplia 
el principio de causalidad y aplicar a nuestro trabajo de investigación para 
tener conocimientos sobre qué puntos debemos tener en cuenta para que los 
gastos por responsabilidad social empresarial se considere deducible para la 
determinación impuesto a la renta neta.   
  
Esto sería de suma importancia ya que en muchas ocasiones la 
Superintendencia Nacional de Adunas y de Administración Tributaria ha 
señalado que este tipo de gastos constituyen liberalidades, es aquí donde se 
produce el vacío por el que las empresas deben discutir sobre si los gastos 
por responsabilidad social empresarial son deducibles o no (cómo en el caso 
de las Resoluciones del Tribunal Fiscal ya citadas) con la Administración 
Tributaria, generando incertidumbre y desmotivación. Es entonces en donde 
el tribunal emite resoluciones donde dichos fallos dan posibilidades para la 
deducción de dichos gastos que de alguna manera incentiva a las empresas a 
desarrollar estos tipos de prácticas.   
  
También existe la figura de “Obras por impuestos”, un mecanismo 
mediante el cual las obras se acreditan directamente del pago de impuestos, 
establecido en la Ley N°292330. Los gastos por responsabilidad social 
empresarial es una política que la empresa implementa con sus recursos, 
mientras que las Obras por Impuestos se hacen con dinero de los Impuestos 




El entrevistado, considera que los gastos por responsabilidad social 
deben ser deducibles siempre y cuando se aplique el principio de causalidad 
en cuanto éste se encuentre relacionado directa o indirectamente con su 
fuente generadora de ingresos.  
  
La empresa agroindustrial Cartavio S.A.A. es una empresa socialmente 
responsable, enmarcada en una cultura de valores, por lo cual tiene como una 
de sus prioridades el bienestar de sus colaboradores, familias, Comunidad y 
medio ambiente; por ello desarrolla acciones enmarcadas en políticas de 
responsabilidad social empresarial las cuales contribuyen a la ejecución de 
programas educativos, laborales, ambientales y sociales.  
   
Los gastos por responsabilidad social empresarial que incurrió la empresa 
agroindustrial Cartavio S.A.A.; los cuales se en el cuadro Nro. 4 dichos gastos 
se están adicionando a la base tributaria un aumento en la renta neta imponible 
para los ejercicios 2015 y 2014 como podemos observar en el Cuadro N° 5 y 
esto conlleva a que el impuesto a la renta sea mayor para el año 2015.  
 
Según nuestra hipótesis “Los gastos por responsabilidad social 
empresarial que incurre la empresa agroindustrial Cartavio S.A.A. incide de 
manera desfavorable en la determinación de la renta neta imponible en el 
ejercicio fiscal 2015”, de acuerdo a nuestra investigación analizando la 
0doctrina del derecho tributario, el alcance del principio de causalidad, a 
través de la legislación tributaria y pronunciamiento del tribunal fiscal, 
analizando los criterios que adopta la administración tributaria frente a los 
gastos por responsabilidad social, at través de la revisión de las resoluciones 
de intendencia, informes de Superintendencia Nacional de Adunas y de 
Administración Tributaria y entrevista, como también analizar su incidencia 
de los gastos por responsabilidad social en la determinación de la renta neta 
imponible y total del impuesto a la renta que tendrá . Aplicando el análisis a 
las hojas de trabajo para la determinación del impuesto a la renta hemos 
podido demostrar que los gastos por responsabilidad social empresarial 
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inciden desfavorablemente en la determinación de la renta neta imponible, lo 
que nos permite afirmar que la hipótesis propuesta ha sido demostrada y por 
tanto se confirma.  
De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestra investigación 
comparándola con la bibliografía y con los resultados de otras 
investigaciones que se han consignado en los antecedentes, se puede afirmar 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
CONCLUSIONES   
1. Se determinó que los gastos por responsabilidad social empresarial incide de 
manera desfavorable en la determinación de la renta neta imponible de la 
empresa agroindustrial Cartavio S.A.A. en el ejercicio fiscal 2015. (Obj. 
Gral.). 
 
2. Se determinó que la empresa agroindustrial Cartavio S.A.A., que sin estar 
dentro de una norma especial que obligue a incurrir en desembolsos por 
responsabilidad social es una empresa socialmente responsable, enmarcada 
en una cultura de valores las cuales contribuyen a la ejecución de programas 
educativos, laborales, ambientes y sociales con los cuales se promueve el 
desarrollo de la Comunidad. (Obj. Esp. 1) 
 
3. Se determinó que existen resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal y 
sentencias de casación emitidas por la Corte Suprema de Justicia, dichos 
pronunciamientos influyen directa e indirectamente en los gastos que se 
incurre por responsabilidad social empresarial; ya que permiten deducir los 
gastos que cumplan con los citados pronunciamientos. (Obj. Esp. 2) 
 
4. Se determinó que el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 se 
incrementó en S/3,364,613.00 respecto al ejercicio fiscal 2014, esto se debe 
a que los gastos por responsabilidad social empresarial se está adicionando a 
la base tributaria ya que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 







RECOMENDACIONES   
1. Realizar un plan estratégico que permita la minimización del riesgo de 
liquidez que integre en la determinación del impuesto a la renta del ejercicio 
fiscal 2015, con el objetivo de mantener los niveles de efectivo necesarios, 
por otro lado se recomienda que todos los gatos que incurra la empresa 
deberán estar relacionado con el principio de causalidad. (Obj. Gral.)  
 
2. Promover a todas las empresas que realicen políticas de responsabilidad 
social empresarial sin estar dentro de una norma especial. (Obj. Esp. 1) 
  
3.  Aplicar las resoluciones del Tribunal Fiscal, sentencias de casación de la 
Corte Suprema de Justicia al momento de realizar el examen especial de 
auditoría, para que los gastos por responsabilidad social empresarial se 
consideren deducibles; y esto permita que la empresa siga desarrollando 
programas de responsabilidad social empresarial con el fin obtener más 
ahorro fiscal para su determinación del impuesto a la renta. (Obj. Esp. 2) 
 
4. Recomendar al estado no poner límites, ni restringir la deducibilidad con 
respecto a los gastos por responsabilidad social empresarial más bien  debe 
incentivar y dar las facilidades necesarias; además las empresas que realicen 
estos actos tendrán más ahorro fiscal para su determinación del impuesto a la 
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Anexo 01:  
INFORME N° 43 DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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Anexo 03:  
INFORME NRO. 45 DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

































Anexo 04:  
INFORME N° 47 DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

































Anexo 05:  
ESTADO FINANCIERO AÑO 2014 MODELO SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE ADUNAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA PDT 






























Anexo 06:  
DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE E IMPUESTO A LA 



























Anexo 07:  
ESTADO FINANCIERO AÑO 2015 MODELO SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE ADUNAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA PDT 

















Anexo 08:  
DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE E IMPUESTO A LA 






























La entrevista está dirigida al Contador General de UN Agroindustrias – Grupo 
Gloria   




1.  ¿Cómo usted analiza la posición de la Superintendencia Nacional de Adunas y de 




    
  
2. ¿Esto es correcta la posición de Superintendencia Nacional de Adunas y de 
Administración Tributaria?  
Respuesta: ……………………………………………………………….  
  
3. ¿Por qué estos gastos deberían ser deducibles para efectos impositivos?  
Respuesta: ……………………………………………………………… 
  
  
  
  
  
  
  
